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El presente trabajo de investigación titulado “INFLUENCIA DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES DE TESORERÍA EN 
EL LOGRO DE  METAS Y OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE YUNGUYO PERIODO 2015” es un trabajo descriptivo, 
documentado y trata justamente del nivel de aplicación de las Normas 
Generales de Tesorería por el personal de la Unidad de Tesorería en el 
logro de metas y objetivos de la Municipalidad Provincial de Yunguyo. 
 
EL CAPITULO I. Comprende la exposición del problema de investigación, 
una breve descripción del mismo, las razones que justifican el presente 
estudio, la delimitación de la investigación y el planteamiento de los 
objetivos a lograr con la misma. 
 
EL CAPITULO II. Se hizo una referencia de la terminología para 
comprender más acerca de las Normas Generales de Tesorería a su vez 
hago mención a algunos antecedentes  relacionados con el estudio 
abordado, planteándose para determinar la hipótesis e identificando las 
variables de la investigación. 
  
CAPITULO III. Contiene la metodología de la investigación, 
describiéndose los métodos, diseños y tipos de investigación, asimismo 
se identifica a la población, muestras y técnicas aplicadas en la 
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recolección de la información para la consecución de nuestro trabajo de 
investigación. 
 
EL CAPITULO IV. Se abordan los resultados y conclusiones de la 
información obtenida en la recolección y tratamiento de la información, 
haciéndose un detalle de cada una de las interrogantes planteadas e 
interpretando  cada uno de sus resultados y para una mejor ilustración se 
muestran cuadros comparativos que podrán mejorar la experiencia en 

































El Sistema de Tesorería es parte integrante y esencial del sistema 
administrativo dentro de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, se 
desempeña bajo el cumplimiento de normas y procedimientos orientados 
a asegurar un eficiente manejo, control y racionalidad de los procesos 
financieros en la gestión de la entidad. De acuerdo a lo mencionado en 
el párrafo anterior, se debe tomar en cuenta que la Unidad de Tesorería 
de la Municipalidad Provincial de Yunguyo viene incumpliendo con la 
aplicación de las Normas Generales de Tesorería pero no en su 
totalidad. 
Sin embargo, en esta investigación se abordan los aspectos más 
resaltantes del tema  como es las faltas de aplicación y el incumplimiento 
de estas normas ya que dentro de ellas una de las funciones son:  
 Centralizar y registrar diariamente el movimiento de los ingresos 
de fondos, títulos y valores que se hallen a su cargo y orden, y de 
los egresos que contra ellos se produzcan.  
 Abonar las órdenes de pago que le remita la Contaduría General 
de la Provincia, con arreglo a la planificación fijada en el 
Presupuesto de Caja 
 Resolver, cuando así corresponda, la toma de fondos 
provenientes de operaciones de crédito, en función de las 
necesidades de uso.  
 Elaborar el Presupuesto de Caja de cada Ejercicio una vez 
sancionado el Presupuesto de la Administración General. 
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 Registrar los créditos a favor de los acreedores y deudores.  
 Seguimiento de deudas y acreencias en caso de mora remitir 
informes a asuntos legales para su cobranza judicial si 
correspondiere.  
 Confeccionar y remitir diariamente a la Contaduría el Balance de 
Movimientos de Fondos, títulos y valores juntamente con la 
documentación respectiva.  
 Mantener permanentemente conciliadas sus cuentas bancarias.  
Por último, se espera que con esta investigación podamos determinar la 
influencia del nivel de incumplimiento de las Normas Generales de 
Tesorería en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Provincial 
de Yunguyo en el periodo 2015, para que así el área de Tesoreria pueda 
desempeñar sus funciones correctamente y de manera adecuada y 
























1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial 
del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 
 
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 
gobiernos promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
 
La estructura, organización y funciones específicas de los gobiernos 
locales se cimientan en una visión de estado democrático, unitario, 
descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo 
sostenible del país. 
  
La entidad, con la finalidad de lograr sus objetivos y metas, se vale de 
diferentes sistemas administrativos vigentes en nuestro país, en sus 
aspectos de asesoría, decisión y apoyo, pues el sistema de tesorería está 
orientado a la administración en este caso de los fondos públicos y 
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finalmente analizar el cumplimiento de las Normas Generales de 
Tesorería por las áreas de Tesorería de las entidades que manejan 
recursos públicos del estado. 
 
El tesorero es el encargado de organizar, dirigir y ejecutar acciones sobre 
la base de Normas de Tesorería para la correcta aplicación y uso de 
recursos destinados a diversos programas, sub programas y otras 
actividades. 
 
1.2. PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida influye el incumplimiento de las Normas Generales de 
Tesorería en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Provincial 
de Yunguyo, periodo 2015? 
 
1.3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el nivel de aplicación de las Normas Generales de Tesorería por 
el personal de la Unidad de Tesorería en el logro de metas y objetivos de 
la Municipalidad Provincial de Yunguyo?. 
 
¿Cuáles son los efectos del incumplimiento de las Normas Generales de 
Tesorería en el Área de Tesorería en el logro de metas y objetivos de la 






La presente investigación se realizará en función a la necesidad de 
plantear el cumplimiento de las Normas Generales de Tesorería para 
poder analizar el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Provincial 
de Yunguyo periodo  2015. 
 
Por lo tanto, el aporte que pueda dar la presente investigación es la de 
generar beneficios expresados en el incremento de logros de metas y 
objetivos, con el fin de mejorar la gestión en beneficios  y satisfacción de 
los pobladores de la Municipalidad Provincial de Yunguyo. 
 
1.5 OBJETIVOS  
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia del incumplimiento de las Normas Generales de 
Tesorería en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Provincial 
de Yunguyo, periodo 2015. 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Establecer el nivel de aplicación de las Normas Generales de Tesorería 
por el personal de la Unidad de Tesorería en el logro de metas y objetivos 
de la Municipalidad Provincial de Yunguyo. 
Determinar los efectos del incumplimiento de las Normas Generales de 
Tesorería en el Área de Tesorería en el logro de metas y objetivos de la 
Municipalidad Provincial de Yunguyo. 
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1.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.6.1  HIPOTESIS GENERAL 
El incumplimiento de las Normas Generales de Tesorería influye 
negativamente en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad 
Provincial de Yunguyo, periodo 2015 
 
1.6.2   HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 
 
El nivel de aplicación de las Normas Generales de Tesorería por el 
personal de la Unidad de Tesorería Influye positivamente en el logro de 
metas y objetivos de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, periodo 
2015 
 
Los efectos en el incumplimiento de las Normas Generales de Tesorería 
son negativos en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad 
Provincial de Yunguyo, periodo 2015. 
 
1.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO. 
 VARIABLE INDEPENDIENTE. 
Incumplimiento de las Normas Generales de Tesorería: 
 




 VARIABLE DEPENDIENTE. 








- Manejo de Fondos 
del Tesoro Público  
- Uso de Fondo para 
Pagos en Efectivo  
- Arqueos Sorpresivos 
- Transferencias de 
Fondos 






















VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CRITERIOS 
DENPENDIENTE 
Logro de metas y 
objetivos de la 
Municipalidad 
Provincial  de 
Yunguyo.  
 
- Programación de 
Proyectos de Inversión 
- Ejecución 
Proyectos de Inversión 
- Evaluación 




















2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
En los antecedentes se describen los trabajos realizados que nos 
ayudarán y servirán de fundamento teórico, para poder consolidar el 
trabajo de investigación. 
 
Mayta, (2014) Concluye: Las Normas Generales de Tesorería en la 
Municipalidad Distrital de Paucarcolla durante el periodo 2012 ha tenido 
un incumplimiento del 46%, no obstante cabe resaltar que de las 15 
normas; 3 normas se han cumplido en más de un 90%; 5 normas se han 
cumplido en su mayoría en más de un 50%; 7 se han cumplido 
escasamente lo que significa en menos de un 50%. 
 
Hancco, (2005) Concluye: ¨El área de Tesorería del Hospital Regional 
Manual Núñez Butrón – Puno por naturaleza es el área más importante de 
la entidad, en cuyo entorno se organiza y administra las demás 
reparticiones de la institución. En la Oficina de Tesorería del Hospital 
Regional Manuel Núñez Butrón- Puno en los periodos 2003-2004 hubo 
algunas deficiencias en la aplicación de las Normas Generales de 
Tesorería, en vista de que los servidores de esta área no cumplieron 
debidamente con las normas establecidas en su totalidad¨. 
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Tito, (2003) Concluye: ¨En cuanto al cumplimiento de las Normas 
Generales de Tesorería, en la Universidad Nacional del Altiplano, se 
concluye que las normas en mención se vienen cumpliendo en su 
mayoría, no obstante, cabe resaltar que de las 15 normas; 06 normas se 
cumplen en su cabalidad en un 100%, 04 Normas se cumplen en su 
mayoría, es decir en más del 50%; 03 Normas casi no se cumplen, es 
decir se cumplen en un porcentaje menor del 50%; y 02 Normas no se 
cumplen en un 100%. 
 
Quilla, (2001) Concluye: ¨La Unidad de Tesorería de la Unidad Básica de 
Salud Huancané durante los periodos 1999-2000 se ha determinado a 
través de los análisis de las NGT, en estudio, las NGT 01,02,03,04 y 14 el 
incumplimiento fue del 100%, las NGT 06, 09 y 10 se cumplen en un 42% 
y el incumplimiento fue del 80%. En la Unidad de tesorería la aprobación 
de la autorización de giro es aprobado de acuerdo a la programación 
mensual, la ejecución del gasto en el año 1999 fue del 98.50% y el año 
2000 fue del 99.99%¨. 
 
2.2   BASE TEÓRICA 
2.2.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
Es el conjunto de entidades con autoridad delegada por el Estado con el 
fin de administrar eficientemente los recursos nacionales para lograr el 




“La Administración Pública está conformada por todas aquellas oficinas, 
reparticiones, dependencia e instituciones, reguladas por sus Leyes de 
creación así como sus correspondientes Reglamentos y/o Estatutos cuya 
misión y organización se orientan fundamentalmente a la producción de 
bienes y servicios mediante los cuales se brinda la atención a las 
necesidades colectivas; este proceso permite que el Estado cumpla con 
sus obligaciones y conlleva no solo la prestación del servicio, sino 
también conducirlo o dirigirlo hacia determinados objetivos, a través de 
una  serie de acciones cuyo desarrollo en sí mismo tiene igualmente 
efectos en el nivel de bienestar de la sociedad en su conjunto.” (Safra 
Juan,  p. 101). 
 
2.2.2.  ADMINISTRACIÓN DE FONDOS. 
La Administración de Fondos del Estado es de competencia de la 
Tesorería del Estado, el mismo que establece el procedimiento de pagos, 
denominándose así a las diferentes operaciones que la Dirección General 
del Tesoro Público utiliza para el otorgamiento y control de uso de fondos 
fiscales programados para la atención de las obligaciones contraídas por 
los organismos públicos con el objeto de ejecutar el gasto generado por 
las actividades y proyectos de su competencia con cargo a la fuente de 
financiamiento del Tesoro Público. El establecimiento de procedimiento de 
pagos obedece al objetivo de racionalizar el manejo de fondos del estado 
a través de la centralización de la recaudación de los fondos del Tesoro y 
la desconcentración del proceso de su distribución mediante mecanismos 
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que permita su colocación oportuna, siempre y cuando estén 
debidamente presupuestados y cuenten con la cobertura financiera 
suficiente en función a la situación fiscal y las priorizadas de atención del 
Gasto Publico. (Safra Juan, pág. 39). 
 
2.2.3 BANCO DE LA NACIÓN 
Fue creada como persona jurídica de derecho público interno, con la 
finalidad de brindar servicios bancarios en forma exclusiva y excluyente a 
todos los organismos públicos; encargándoseles así mismo, entre otras 
funciones, la recaudación de las rentas fiscales y la de agente financiero 
del Estado; en virtud de dicha norma legal se dispuso la liquidación de la 
Caja de Depósitos y Consignaciones y la Desactivación de las Tesorerías 
fiscales. 
Entre las principales atribuciones que brindan al Sector Público en 
general, son las siguientes:  
 
a. Centralizar los recursos y fondos provenientes de la recaudación 
que por todo tributo efectúa la administración tributaria, lo cual incluye 
las comisiones que a esta le corresponde. 
b. Pagaduría de recursos del Tesoro Público de acuerdo con 
instrucciones de la Dirección General del Tesoro Público, estando 
facultado para efectuar por delegación, operaciones propias de las 
sub cuentas bancarias del Tesoro Público. 
c. Recaudación de tributos y recibir depósitos en cuentas corrientes, 
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de ahorro y a plazo tanto en moneda nacional como moneda 
extranjera. 
d. Actuar como agente financiero del Estado y participar en 
operaciones con el exterior que sean requeridas por los organismos 
públicos, con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, y 
en el marco de las operaciones del Sistema de Tesorería. 
e. Recibir en custodia y consignación todos los depósitos 
administrativos y judiciales; esta facultad si es exclusiva, en 
concordancia con lo establecido con el Código Civil. 
f.     Actuar como representada e intermediario de otras entidades 
bancarias o financieras, así como efectuar con estas las operaciones 
que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. (Quispe 
Jesús, p. 56). 
 
2.2.4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
Es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Tiene autonomía 
técnica, funcional, administrativa y financiera. Determina las funciones de 
los órganos del sistema y su propia estructura organizativa. (Ministerio de 
Economía y Finanzas) 
 
Son atribuciones de la Contraloría General de la República: 
a) Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los 




b) Requerir a los órganos de control del sistema que dispongan la 
realización de acciones de control, auditorias u otros exámenes que 
a su juicio sean necesarios o ejercer en forma directa el control 
externo posterior sobre cualquier entidad sujeta al ámbito de esta 
Ley. 
c) Recomendar a los titulares de la entidad la aplicación de las 
sanciones al auditor, en la forma que permita la legislación, en los 
casos en que se le encuentre parcialización con la entidad, un 
deficiente ejercicio profesional o disponer la sanción directamente en 
caso de incumplimiento. 
d) Requerir la presencia de toda persona natural o los 
representantes de cualquier persona jurídica que considere 
necesario bajo los apremios que la Ley señala para los testigos. 
e) Supervisar y garantizar el respeto y cumplimiento de las 
observaciones, recomendaciones y sanciones que sean propuestos 
sobre la base de los informes de control emanados de cualquiera de 
los órganos del sistema. Para efectuar esta labor puede dirigirse al 
titular de la entidad de la que depende sectorial o funcionalmente la 
entidad objeto de la recomendación a efecto que amerite su 
cumplimiento bajo apercibimiento de sancionar directamente en caso 
de incumplimiento. 
En los casos de comprobación de responsabilidad civil o penal, es 
decir la existencia de daño económico o presunción de acto ilícito, 
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ordenará la adopción de las acciones legales, bajo sanción de que 
proceda la destitución del titular de la entidad. 
 
f) En los casos en que la Contraloría en la ejecución directa de 
una acción de control encuentre daño económico o presunción de 
acto doloso, puede disponer que el Procurador Público o el 
representante legal que corresponda a la entidad examinada inicie 
las acciones legales pertinentes en forma inmediata. 
g) Velar por la adecuada implantación de los órganos de control 
integrantes del sistema, proponiendo a las entidades el 
fortalecimiento de dichos órganos con personal calificado e 
infraestructura moderna necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
Para tal efecto dictará disposiciones sobre requisitos mínimos para 
ser auditor en función de la especialidad de las entidades. 
h) Auditar anualmente la Cuenta General de la Republica, 
emitiendo el correspondiente dictamen. 
i) Formular recomendaciones que promueven reformas sobre los 
sistemas administrativos de las entidades sujetas al sistema. 
j) Aprobar los planes y programas anuales de control de las 
entidades sujetas al sistema. 
k) Capacidad de rechazar los informes y/o dictámenes de los 
órganos del sistema y de personas naturales o jurídicas contratadas 
o sociedades de auditoria designadas que no se ajusten a las 
normas de control o que no hayan cumplido el trabajo 
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encomendado, en cuyo caso dará las instrucciones precisas para 
superar las deficiencias. 
l) Establecer responsabilidad a los titulares de las entidades 
sujetas al sistema que violen la independencia de sus órganos de 
control. (Ministerio de Economía y Finanzas) 
 
2.2.5 DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO 
 
“La Dirección General del Tesoro Público es el ente rector del Sistema 
Nacional de Tesorería, encargada de administrar y centralizar en el Banco 
de la Nación los recursos financieros para su distribución a las Unidades 
Ejecutores de acuerdo a la disponibilidad y la demanda de fondos, en 
función al Presupuesto de Caja Mensual que aprueba el Comité de Caja. 
En tal sentido, La Dirección General del Tesoro Público actúa como: 
Administradora y reguladora del flujo de fondos del Estado, y como ente 
normativo en la administración de los fondos públicos”. (Alvarado José p. 
89) 
Es la entidad facultada para centralizar los fondos fiscales y ordenar, de 
acuerdo a la disponibilidad de los mismos, la ejecución de los pagos a 
través de operaciones bancarias, constituyéndose de esta manera en la 
Tesorería Nacional del Estado. (Alvarado José p. 45). 
 
Esta entidad ejecuta diferentes operaciones y transacciones en su 
condición de Tesorería Nacional; tanto para la captación de recursos que 
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constituyen renta o que son administrados por el Tesoro Público, como 
para la distribución de sus fondos hacia los Organismos Públicos que los 
requieran para la ejecución de las actividades y proyectos programados 
en sus respectivos presupuestos o para el otorgamiento de préstamos 
autorizados por dispositivos legales expresos, en su captación de sus 
ingresos la Dirección General del Tesoro Público, mantiene en el Banco 
de la Nación, una Cuenta Principal en la cual se centraliza la recaudación 
diaria de tributos nacionales. (Quispe Jesús p. 78) 
 
2.2.6 PRESUPUESTO DE TESORERIA. 
 
Se fórmula con las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, 
bancos y valores de fácil realización. También recibe el nombre de 
presupuesto de caja o de movimiento de fondos porque en él se trata de 
hacer una posible previsión de los recursos que entraran a aumentar el 
efectivo de la empresa (ya sea por venta de activos, por aumento de 
pasivos y/o aumento de capital y la posible aplicación que se piense 
darles). 
 
Se formula por periodos cortos ya sea meses o trimestre. 
Es importante porque mediante él se tratan de proveer los recursos, lo 
cual se ayuda a la administración a seguir sean políticas de financiación. 





2.2.7 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. 
Comprende de los ingresos generados por las Entidades Públicas y 
administrados directamente por estas, entre los cuales se pueden 
mencionar las rentas de propiedad; tasas; venta de bienes y prestaciones 
de servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que le corresponde 
de acuerdo a la normatividad vigente. (José Alvarado, pág. 15). 
 
2.2.8 RECURSOS ORDINARIOS 
Corresponde a los ingresos proveniente del a Recaudación Tributaria y 
otros conceptos, los cuales no están vinculados a ninguna entidad y 
constituyen recursos disponibles de libre programación; incluyéndose los 
recursos provenientes de la venta de empresas del Estado. Asimismo, 
comprende los Recursos por la monetización de productos, entre los 
cuales se considera la donación en alimentos otorgada por el Gobierno de 
los Estados Unidos; a través de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (AID). 
 
De otro lado, la Ley Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, 
señala que “En ningún caso la menor recaudación, captación y obtención 
de recursos por Fuente de Financiamiento distintas a las de recursos 
ordinarios, da lugar a compensaciones con cargo a recursos 




Se debe mencionar que, bajo responsabilidad, los depósitos 
correspondientes a favor del Tesoro Público (T-6), para su abono en 
cuenta principal del Tesoro Público, dentro de las 24 horas de su 
percepción y/o acreditación. (José Alvarado p.67) 
 
2.2.9  SECTOR PÚBLICO. 
Es la agrupación de un conjunto de actividades económicas y sociales 
afines, cuyo objetivo es la unificación de política, es decir, es el conjunto 
de organismos que realizan las actividades empresariales del Estado. 
 
En cuentas nacionales, se refiere a la parte del sistema económico que 
está relacionado con la actividad estatal, ya sea financiera o no financiera. 
Incluye a las entidades pertenecientes al Gobierno Central e Instancias 
Descentralizadas, así como a las empresas públicas financieras y no 
financieras. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013) 
 
2.2.10  SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. 
Se entiende como un conjunto armónico e interrelacionado de órganos, 
normas, procesos, procedimientos relativos a determinadas funciones 
generales y comunes a las diferentes organizaciones de la Administración 
Publica, con la finalidad de dar racionalidad y uniformidad al 
funcionamiento general de la Administración Pública para lograr los fines 
y objetivos con eficiencia y articulación. (Cauna Valentín p. 69) 
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Sistemas administrativos, que han sido concebidos con un criterio de 
permanente interrelación y cuya aplicación, orientada a obtener la máxima 
racionalidad en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros, 
tiene un carácter uniforme e integral en todo el ámbito de la gestión 
estatal en el ámbito nacional, bajo la dirección de un órgano central que 
institucionalmente dirige los procesos propios de cada sistema los mismo 
que a su vez son conducidos por sus respectivas dependencias 
sectoriales que para tal efecto forman parte de la estructura de cada uno 
de los diferentes organismos públicos. 
 
Cada sistema tiene autonomía y facultad suficientes para dictar las 
normas en el área de su respectiva competencia las cuales son de 
cumplimiento obligatorio; por parte de las entidades públicas. 
 
Constituyen la desconcentración de funciones especializadas de la 
Administración Pública (Sector Público) cualquiera fuese la morfología, 
ámbito en que se desarrolle y les corresponda cumplir. 
Todo sistema administrativo básicamente está comprendido por los 
siguientes sistemas: 
Los sistemas administrativos son de equilibrio y de apoyo. 
Los de equilibrio son: 
 
 Planificación Social. 
 Estadística Nacional. 
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 Racionalización, y  
 Control 
 Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 
 
2.2.11 SISTEMA DE TESORERÍA. 
2.2.11.1 Concepto. 
Esta dado por un conjunto de disposiciones legales cuya vigencia y 
aplicación está orientada a regular las operaciones relacionadas con la 
administración de los fondos públicos durante el proceso de la ejecución 
presupuestal en los diferentes organismos del sector público, 
específicamente en los que respecta a la obtención de los fondos, 
cualquiera sea su fuente de financiamiento, y su correspondiente 
utilización en el gasto fiscal, cualquiera sea su obtención. 
 
El Sistema de Tesorería viene a constituirse en la síntesis de la gestión 
financiera del Estado, por cuanto a través de los procedimientos y normas 
que lo rigen, las dependencias públicas  pueden efectuar la captación de 
los recursos de toda índole en la medida, forma y  oportunidad que la Ley 
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lo permite y realizar con ello los pagos por las obligaciones legalmente 
contraídas como consecuencia de la adquisición de bienes y servicios 
utilizados para el cumplimiento de sus respectivas metas y objetivos. En 
tanto forma parte de la concepción sistémica que sirve de base hará el 
actual funcionamiento del aparato administrativo del Estado, el Sistema 
de Tesorería mantiene una estrecha y permanente relación de 
interdependencia con los demás sistemas administrativos, sin embargo 
debe resaltarse que su accionar está principalmente ligado al proceso 
presupuestal, siendo el Estado de su gestión uno de los elementos para la 
programación financiera estatal.  
 
Entre sus principales funciones se encuentran: 
La administración de fondos públicos en todas sus etapas, coordinar 
aspectos de política central, normar y evaluar la aplicación de las normas 
y procedimientos de pagos, y determinar la condición actual de caja a una 
fecha determinada. 
 
El Órgano Rector del Sistema de Tesorería es la Dirección Nacional de 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. (Diario.  El 
Peruano   2013). 
 
2.2.11.2 Objetivo.  
 Administrar eficientemente los recursos financieros del estado. 
 Implementar las Normas del Sistema de Tesorería para un 
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apropiado y uniforme proceso del registro e información de la 
ejecución de los recursos financieros de la entidad. 
 Informar oportunamente sobre las disponibilidades financieras por 
toda fuente de financiamiento, así como de la captación y correcta 
utilización de los fondos autorizados a la entidad. 
 Cumplir con las normas establecidas en el procedimiento de pago 
del Tesoro Público. (Diario el Peruano 2013) 
 
2.2.11.3 Funciones.  
 Programa pagos del ejercicio fiscal vigente. 
 Programa pagos del ejercicio fiscal anterior. 
 Programa documentos pendientes de pago. 
 
También se puede mencionar otras funciones que van en estrecha 
relación con el sistema administrativo. 
a) Elaboración de solicitud de giro. 
b) Elaboración de informes para Tesoro Público. 
c) Efectuar conciliaciones de cuentas corrientes. 
d) Habilitar fondos para pagos en efectivo. 
e) Habilitar fondos para caja chica. 
f) Registro en los libros contables correspondientes. 





2.2.11.4 Oficina de Tesorería.- 
La Oficina de Tesorería es un órgano dependiente de la oficina general de 
administración o lo que haga de sus veces, encargada del manejo de 
fondos de la entidad, funcionalmente es parte del sistema nacional de 
tesorería y es órgano responsable del cumplimiento de las Normas 
Generales del  Sistema de Tesorería. (Diario el Peruano, 2013) 
 
2.2.11.5 Principios Básicos de Tesorería 
2.2.11.5.1 Unidad de Caja. 
Consiste en la caracterización de los recursos financieros provenientes de 
todas las fuentes de financiamiento de una entidad, en la Tesorería 
Institucional para efectos de la atención de los pagos por todo concepto. 
El sistema está formulado en el sentido de contribuir a que se mantengan 
el concepto de Unidad de Información en los mecanismos de 
administración y manejo de los Fondos Públicos. (Álvarez Francisco). 
 
2.2.11.5.2 Racionalidad. 
Implica la adaptación de mecanismos establecidos sistemáticamente para 
que las aplicaciones en forma obligatoria a fin de evitar la dispersión 
innecesaria de fondos y propiciar la optimización de su captación y 
utilización de tal manera que permita su adecuado seguimiento y control, 
que los gastos sean racionales, transparentes y su aplicación tenga 





Implica identificación los niveles esperados de ingresos y egresos durante 
un ejercicio, con la finalidad de determinar decisiones y políticas de 
ingresos y gastos; y consiste en la permanente evolución de rendimiento 
o estado de captación de los fondos, así como de las necesidades de 
gasto u obligaciones por atender, a fin de establecer un adecuado flujo de 
ingresos y gastos cuya diferencia pueda ser detectada con oportunidad, 




Comprende la posibilidad de que la sede para la administración de los 
fondos sea fijada en función al grado o nivel de desconcentración, que 
para la ejecución de sus respectivos programas se requiere de un 
organismo público, esto significa que los recursos pueden ser manejados 
en la localidad y/o proyectos de la entidad, siempre y cuando la 
naturaleza y complejidad de la misma así lo exija y además cuente con la 
infraestructura gerencial del caso. 
 
2.2.11.5.5 Periodicidad. 
 Es un principio que está asociado al ciclo presupuestal; es decir, el 
manejo de los fondos públicos, si bien es cierto, se produce de una 
manera continua en el tiempo, debe respetarse el periodo al que 
corresponde afectar su ejecución, el cual es anual en términos de 
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ejercicio presupuestal y mensual en términos de calendario trimestral, sea 
de ingresos o de compromisos contraídos.  
 
2.2.11.5.6 Información. 
Quiere decir, que el movimiento de los fondos debe ser registrado 
adecuadamente e informar su estado de situación, y en la forma y 
oportunidad establecidas por la normatividad en vigencia, para fines de 
control, así como para el proceso de la toma de decisiones; además, los 
datos tiene que ser expresamente de manera clara, ordenada y 
sistemática, y estar en condiciones de exponerse con la sustentación 
documentaria, cuando esta sea requerida.  
 
2.2.11.5.7 Seguridad. 
El manejo de los fondos y títulos valores, debe estar rodeado de los 
mecanismos y acciones apropiadas que impida su uso arbitrario e 
irregular evitando sustracciones perdidas. 
 
2.2.11.5.8 Responsabilidad. 
La administración de los fondos públicos solo pueden realizarse por 
mandato de Ley, por lo que las personas encomendadas y formalmente 
designadas para esta función están obligadas a dar cuenta de su ejercicio 
en la oportunidad que se las requiera, y afrontar la contingencia de asumir 
la responsabilidad, de ser el caso, con su propio patrimonio, ante la 
demostración calificada del uso o tendencia ilegal de los recursos fiscales 
encargados a su gestión. 
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2.2.12 NORMAS GENERALES DE TESORERÍA. 
A fin de asegurar el normal funcionamiento del manejo de los fondos 
públicos la Dirección General del Tesoro Público mediante Resolución 
Directoral Nº 026-80-EF/77.15 de fecha de 06 de Mayo de 1980 y su 
ampliatorio aprobada con Resolución Directoral Nº 008-EF/77.15.01 del 
12 de Enero de 1989, ha establecido las Normas Generales del Sistema 
de Tesorería, las mismas que son de aplicación y cumplimiento por las 
Tesorerías de las entidades que manejan recursos financieros del Estado. 
 Las Normas del Sistema de Tesorería son los Siguientes: 
 
2.2.12.1 NGT – 01 UNIDAD DE CAJA. 
Se deberá centralizar en la Tesorería, o quien haga sus veces, el manejo 
de los recursos financieros de la entidad. 
 
CONCEPTO 
La unidad de Caja consiste en centralizar la totalidad de los recursos 
financieros de la entidad y ponerlos a disposición de la Tesorería. 
 
OBJETIVOS 
 Lograr la mayor efectividad en la captación y aplicación de los 
recursos y facilitar el proceso de toma de decisiones financieras. 
 Evitar presiones financieras debido a la dispersión de fondos. 




ACCIONES A DESARROLLAR 
 En las entidades de Gobierno Central e Instituciones Públicas, el 
principio de Unidad de Caja para las fuentes de financiamiento diferentes 
a Tesoro Público será aplicado en las etapas de programación a la 
Dirección General del Tesoro Público en los ingresos y egresos de la 
entidad. 
 En todas las entidades, el Tesoro conjuntamente con el Director 
General de Administración o quien haga sus veces, deberán centralizar el 
manejo de los recursos financieros. (Álvarez Francisco pág. 98) 
2.2.12.2 NGT – 02 MANEJO DE FONDOS DEL TESORO PÚBLICO 
A TRAVES DE SUB-CUENTAS. 
Los recursos asignados por el Tesoro Público se utilizarán 




Sub-cuenta del Tesoro Público, es aquella que se apertura en el Banco de 
la Nación como parte de la cuenta única del Tesoro Público, para el uso 
de fondos del Tesoro Público. 
 
OBJETIVOS 
Evitar presiones financieras al Tesoro Público debido a la dispersión 
incontrolada de fondos y desconcentrar la función de pago hacia las 
entidades que mantienen relación directa con el beneficiario o acreedor 
del Estado.  
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ACCIONES A DESARROLLAR 
 Las sub-cuentas se denominarán con el nombre 
institucional, seguido de un código establecido por la Dirección 
General del Tesoro Público. 
 Las sub-cuentas no podrán recibir abonos, sólo cargos. 
 No se autorizará la apertura de cuentas corrientes para el 
manejo de fondos del Tesoro Público. 
 
NGT – 03 FACULTAD PARA EL MANEJO DE CUENTAS Y SUB - 
CUENTAS BANCARIAS. 
El movimiento de fondos mediante manejo de cuentas y sub cuentas 
bancarias, debe ser autorizado por nivel competente de la entidad. 
 
CONCEPTO. 
La facultad para el manejo de cuentas y sub-cuentas bancarias, consiste 
en autorizar a uno o más funcionarios a asumir la representación de la 
entidad ante el Banco de la Nación. 
OBJETIVOS 
Lograr la máxima seguridad en el retiro de fondos de la entidad. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
 
 En las Empresas Públicas, Gobiernos Locales, Sociedades de 
Beneficencia Públicas y Seguro Social del Perú, el Director General 
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de Administración, el Gerente General, o quienes hagan sus veces, 
acreditarán ante el Banco de la Nación durante la primera semana 
de enero a los funcionarios, titulares y/o suplentes, que mediante 
firma mancomunada son responsables del manejo de fondos. 
 La vacancia de funcionarios autorizado será comunicada al 
Banco de la Nación dentro de las veinticuatro horas de producido el 
caso. 
 El cambio de registro de firmas de funcionarios autorizados, a 
través de la Dirección General del Tesoro Público será comunicado 
a dicha Dirección General, para su autorización al Banco de la 
Nación. 
 Para la apertura de nuevas cuentas y sub-cuentas será requisito 
indispensable acreditar las firmas de los funcionarios autorizados por 
la entidad. Los Organismos del Gobierno Central e Instituciones 
Públicas lo efectuarán a través de la Dirección General del Tesoro 
Público. 
 El Banco de la Nación no tramitará ninguna transacción de las 
entidades que no hayan comunicado su representatividad antes sus 
oficinas.  
 
2.2.12.3 NGT – 04 APERTURA DE CUENTAS Y SUB-CUENTAS 
BANCARIAS. 
La apertura de cuentas y Sub-cuentas bancarias es la acción que le 
corresponde efectuar a cada entidad para dar inicio al manejo de fondos a 




Permitir un mejor control del movimiento de fondos. 
Evitar la dispersión incontrolada de fondos. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
La apertura de cuentas y sub-cuentas bancarias se efectuará 
exclusivamente en el Banco de la Nación. 
No se procederá a la apertura de cuentas bancarias a plazo fijo, por 
ningún concepto, con fondos de Tesoro Público. 
 Los Gobiernos Locales, Sociedades de Beneficencias Públicas, 
Empresas Públicas y Seguro Social del Perú, podrán solicitar la 
apertura de una cuenta corriente bancaria específica para el manejo 
de fondos del Tesoro Público, de la que no se podrá trasladar fondos 
a otras cuentas corrientes. 
 Las entidades del Gobierno Central e Instituciones Públicas, para la 
apertura de cuentas y/o sub-cuentas bancarias, solicitarán la 
autorización correspondiente a la Dirección General del Tesoro 
Público, únicamente por intermedio del Director General de 
Administración, o quien haga sus veces en la Oficina Central de la 
entidad. 
 La Dirección General del Tesoro Público autorizará la apertura de 
las cuentas corrientes bancarias, solicitadas por las entidades del 
Gobierno Central e Instituciones Públicas, que considere pertinente 
en función a la naturaleza de las mismas y de la entidad solicitante. 
 Las entidades del Gobierno Central e Instituciones Públicas, 
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podrán solicitar la apertura de una cuenta corriente bancaria por cada 
fuente de financiamiento diferente a Tesoro Público. 
 Las entidades del Gobierno Central e Instituciones Públicas, 
podrán proceder a la apertura de cuenta corriente bancaria para 
encargos que pudieran tener otras entidades, por fondos diferentes a 
Tesoro Público. 
 Las entidades del Gobierno Central e Instituciones Públicas que 
recibieran préstamos y/o donaciones, podrán solicitar la apertura de 
cuentas corrientes bancarias específicas, si los respectivos contratos 
o convenios así lo establecieran. 
 Ninguna Oficina del Banco de la Nación procederá a la apertura de 
cuentas corrientes bancarias de entidades del Gobierno Central e 
Instituciones Públicas, si no están autorizadas por la Dirección 
General del Tesoro Público. (Álvarez Francisco pág. 68). 
 
2.2.12.4 NGT-05 USO DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO. 
 
Se utilizará el Fondo para Pagos en Efectivo para atender el pago de 
gastos menudos y urgentes; y excepcionalmente viáticos no 
programables y jornales. 
 
CONCEPTO 
El fondo para Pagos en Efectivo es aquel constituido, con carácter único, 
por dinero en efectivo con recursos del Tesoro Público de monto variable 




Racionalizar el uso de dinero en efectivo. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
Su manejo será centralizado en el encargado único de cada Oficina 
Giradora, a nombre de quien exclusivamente deberán ser girados los 
cheques para la constitución o reposición del Fondo. 
Se justifica el giro de cheques a nombre de otros funcionarios sólo cuando 
se trate de oficinas ubicadas en lugar distante de la Oficina Giradora y 
requieran efectuar pagos en efectivo. 
 Las oficinas que requieran el uso de fondos en efectivo, 
estando ubicadas en el mismo lugar de la Oficina Giradora, lo 
harán como parte del Fondo para Pagos en Efectivo, asignado al 
encargado único. 
 Su monto será establecido o modificado, en su caso, 
mediante Resolución del Director General de Administración, o 
quien haga sus veces, teniendo en cuenta el flujo operacional de 
gastos menudos. 
 Los gastos deben ser sustentados mediante los documentos 
de pago, debidamente autorizados, por los cuales se haya 
entregado dinero en efectivo. 
 Se atenderán pagos en efectivo, cuando se trate de gastos 
menudos y urgentes tales como refrigerios, portes, movilidad y 
otros gastos menudos; así como; el pago de jornales de 




 La autorización de pago correspondiente en todos los 
niveles a la máxima autoridad, la que podrá delegar esta 
potestad sin desmedro de su responsabilidad. La autorización 
será conferida por escrito o rúbrica de los documentos 
sustentatorios del gasto. 
 Para poder recibir nuevos fondos en efectivo se rendirá 
cuenta documentada de la utilización, por lo menos de la 
penúltima entrega, a la Dirección General de Administración u 
Oficina que haga sus veces, en el formato “Rendición de Fondos 
para Pagos en Efectivo “. (Directiva Nº 8-74-EF/73-15). 
 La Resolución de la Dirección General de Administración 
aprobatoria del Fondo para Pagos en Efectivo, deberá contener: 
 Nombre del funcionario encargado único de su manejo. 
 Nombre de los funcionarios de oficinas distantes de la 
oficina giradora, a cuyo nombre se giren cheques para el 
Fondo. 
 Nombre de los funcionarios a quienes se encomienden el 
manejo de parte del fondo asignado al encargado único. 
 El monto máximo del fondo, según sea variable o fijo, en 
cada nivel de manejo de fondos en efectivo. 
 El monto máximo de cada pago en efectivo. 
 El tipo de gastos a efectuar, dentro de las limitaciones 
establecidas en las normas para el procedimiento de pagos y 
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en la presente norma. 
 La exigencia de rendir cuenta documentada, por lo menos 
de la penúltima entrega, para recibir nuevos fondos en 
efectivo. 
 Se informará periódicamente al Tesoro Público del 
movimiento del Fondo, mediante el envío del Formato de 
Relación de Giro (T-7). 
 
 
2.2.12.5 NGT – 06 USO DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA. 
Se utilizará el Fondo Fijo para Caja Chica para atender el pago de gastos 




El Fondo Fijo para Caja Chica es aquel constituido, con carácter único por 
dinero en efectivo de monto fijo establecido de acuerdo a las necesidades 
de la entidad. 
 
OBJETIVOS 
Racionalizar el uso de dinero en efectivo. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
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 Su manejo será centralizado en el encargado único de cada 
Tesorería, a nombre de quien exclusivamente deberán ser girados 
los cheques para la constitución o reposición del Fondo. 
 Se justifica el giro de cheques a nombre de otros funcionarios 
solo cuando se trate de oficinas ubicadas en lugar distante de la 
Tesorería y requieran efectuar pagos en efectivo. 
 Las Oficinas que requieran el uso de fondos en efectivo, estando 
ubicadas en el mismo lugar de la Tesorería, lo harán como parte del 
Fondo Fijo para Caja Chica, asignado en el encargado único. 
 Su monto será establecido o modificado, en su caso, mediante 
Res. Del Director General de Administración, o quien haga sus 
veces, teniendo en cuenta el flujo operacional de gastos menudos. 
 Los gastos deben ser sustentados mediante los documentos de 
pago, debidamente autorizados, por los cuales haya entregado 
dinero en efectivo. 
 Se atenderán pagos en efectivo, cuando se trate de gastos 
menudos urgentes, tales como refrigerios, portes, movilidad y otros 
gastos menudos, así como el pago de jornales de servidores 
iletrados y viáticos urgentes no programables, debidamente 
autorizados. 
 La autorización de pago corresponde a todos los niveles a la 
máxima autoridad, la que podrá delegar esta potestad sin desmedro 
de su responsabilidad. La autorización será conferida por escrito o 
rúbrica de los documentos sustentatorios del gasto. 
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 Para poder recibir nuevos fondos en efectivo se rendirá cuenta 
documentada de la utilización, por lo menos, de la penúltima entrega 
a la Dirección General de Administración u Oficina que haga sus 
veces, en el formato que para el caso utilice la entidad. 
 La Resolución aprobatoria del Fondo Fijo para Caja Chica deberá 
contener: 
a) Nombre del funcionario encargado único de su manejo. 
b) Nombre de los funcionarios u oficinas distante de la 
Tesorería, a cuyo nombre se giran cheques para el Fondo. 
c) Nombre de los funcionarios a quienes se encomiende el 
manejo de parte del Fondo asignado al encargado único. 
d) El monto máximo del Fondo, en cada nivel de manejo de 
fondos en efectivo. 
e) El monto máximo de cada pago en efectivo. 
f) El tipo de gastos a ser atendidos con el fondo. 
g) La exigencia de rendir cuenta documentada, por lo menos 
de la penúltima entrega, por recibir nuevos fondos en efectivo. 
(Álvarez Francisco) 
 
2.2.12.6 NGT – 07 REPOSICION OPORTUNA DEL FONDO PARA 
PAGOS EN EFECTIVO Y DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA. 
Se repondrá oportunamente el Fondo para Pagos en Efectivo o el Fondo 






La reposición oportuna consiste en reintegrar una suma igual a los gastos 
efectuados, de acuerdo a lo determinado en su caso, en las Normas 




Cumplir a cabalidad con los fines para los que fueron creados el Fondo 
para Pagos en Efectivo y el Fondo Fijo para Caja Chica. 
ACCIONES A DESARROLLAR 
Su oportuna reposición se hará mediante solicitud escrita que formulará el 
custodio del Fondo, tan pronto el dinero en efectivo desciende a niveles 
que hagan necesario nuevas habilitaciones. 
 
En el caso de las entidades comprendidas en el Sistema de Pagos creado 
por los Decretos Leyes Nº 19350 y 19463, la solicitud de reposición estará 
acompañada del formato “. Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo” 
(Directiva No. 8 – 74 –EF/73.15). 
La unidad correspondiente procederá, previa verificación a reponer el 
Fondo dentro de las 48 horas de recibida la Solicitud de reposición.  
 
2.2.12.7 NGT – 08 ARQUEOS SORPRESIVOS. 
 
Se realizarán arqueos sorpresivos de todos los fondos y valores, además 




Los arqueos sorpresivos consisten en comprobar en   cualquier momento 
si el saldo en libros está de acuerdo con la existencia de fondos y valores. 
 
OBJETIVOS 
Determinar la corrección y oportunidad de las operaciones y registro. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
 
 Se realizarán arqueos sorpresivos y simultáneos de todos 
los fondos y valores que maneje la entidad, incluyendo lo que se 
encuentren en poder de los cobradores o agentes. 
 
 Se levantarán actas de los arqueos que se practiquen, 
consignando su conformidad o disconformidad, las que serán 
firmadas por los responsables y los funcionarios que intervengan 
en el arqueo. 
 Se comunicará por escrito cualquier anormalidad al Titular 
de la entidad, con celeridad necesaria para la acción correctiva 
correspondiente. 




 En los manuales y otros documentos administrativos se 
deberá fijar los cargos que tendría responsabilidad para la 
realización de los arqueos. 
 
2.2.12.8 NGT – 09 TRANSFERENCIA DE FONDOS. 
 
La transferencia de Fondos dentro de la misma entidad a nivel de oficina 
o dependencia será efectuada sin el giro de cheques. 
 
CONCEPTO 
La transferencia de Fondos consiste en el traslado de recursos financieros 
de una cuenta a otra mediante cartas – ordenes. 
 
OBJETIVOS 
Lograr un adecuado uso de las cuentas corrientes bancarias. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
Se cursarán cartas – órdenes al Banco de la nación para transferir fondos 
de una cuenta a otra. 
Cuando se trate de fondos del Tesoro Público podrá transferirse fondos a 
otras cuentas sólo cuando se trate del pago de una obligación directa de 




2.2.12.9 NGT – 10 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL GIRO DE 
CHEQUES Y TRASLADO DE FONDOS. 
Todo cheque girado así como el traslado de fondos de un lugar a otro, 




Medidas de seguridad son el conjunto de procedimientos utilizados por la 
entidad con la finalidad de proteger sus recursos financieros contra ciertos 
riesgos previstos.  
OBJETIVOS 
Salvaguardar al máximo el manejo de fondos. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
Los titulares y/o suplentes revisarán cuidadosamente y visarán los 
documentos sustentatorios de pago con cheques o transferencia de 
fondos que autoricen, siendo responsables de los actos en que 
intervengan. 
 
No se autorizará la firma de cheques en blanco y/o con fecha adelantada. 
Cuando se trate de giro de cheques por montos significativos es 
conveniente la utilización del rotulado protector de cheques. Cuando se 
trate de traslado de fondos de un lugar a otro por montos significativos, la 




2.2.12.10 NGT – 11 CHEQUES A NOMBRE DE LA ENTIDAD. 
Sólo se aceptarán cheques girados a nombre de la entidad por la 
recepción de ingresos que no sean en efectivo. 
 
CONCEPTO 
Cheques a nombre de la entidad son aquellos que identifican 
nominativamente a la entidad como única beneficiaria del monto girado. 
 
OBJETIVOS 
Lograr la máxima seguridad en el tratamiento de fondos recibidos. 
ACCIONES A DESARROLLAR 
 La recepción y custodia de cheques para la entidad debe 
efectuarse bajo medidas de seguridad pre-establecidas. 
 Los cheques aceptados por la entidad serán inmediatamente 
cruzados a su reverso con el sello restrictivo de depósitos, PARA 
SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE 
LA NACION, indicando también el nombre de la entidad. 
 Los cheques serán depositados en el Banco de la Nación al 
siguiente día útil de su recepción. 
 Los cheques de monto significativos, es preferible estén 
previamente certificados por el Banco contra el cual se giran. 




2.2.12.11 NGT – 12 CAMBIO DE CHEQUES PERSONALES. 




Cambiar un cheque personal significa hacer efectivo el importe del mismo 
utilizando los recursos de la entidad. 
 
OBJETIVOS 
Lograr la máxima seguridad en el tratamiento de los fondos disponibles. 
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
 
La norma incluye a cheques tanto de personas que laboran en la entidad 
como de terceras personas ajenas a ésta. (Álvarez Francisco pág. 86 ) 
 
2.2.12.12 NGT – 13 USO DEL SELLO FECHADOR “PAGADO”  
Todo documento original que sustente un desembolso llevará un sello que 
indique la palabra “Pagado”. 
 
CONCEPTO 
El sello fechador  “pagado” es el instrumento de control que estampado 






Prevenir la duplicidad de presentación del comprobante para un nuevo 
pago. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
 El sello resaltará la palabra “pagado” y tendrá espacios para 
anotar la fecha y número del cheque girado, número de sub-cuenta o 
cuenta corriente y Banco. 
 La entidad aplicará el sello restrictivo al momento de realizar el 
desembolso o de girar el cheque. Este acto será en forma 
simultánea a la cancelación por el acreedor. 
 No se archivará como documento fuentes contables de egreso 
ningún documento que no tenga dicho sello.  
 
2.2.12.13 NGT – 14 CONCILIACION DE SUB-CUENTAS 
BANCARIAS DEL TESORO PÚBLICO. 
Las entidades que manejan recursos asignados por el Tesoro Público a 
través de sub-cuentas de la cuenta única del Tesoro Público, elaborarán 
conciliaciones bancarias periódicamente. 
 
CONCEPTO 
Conciliación bancaria consiste en determinar la concordancia de los 
saldos, según libros, de las sub-cuentas bancarias componentes de la 
cuenta única Nº 000-004456 del Tesoro Público a una fecha dada con los 
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que se desprenden del estado bancario, proporcionado por el Banco de la 
Nación, a la misma fecha. 
 
OBJETIVOS 
Salvaguardar al máximo el manejo de los fondos. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
 Las conciliaciones bancarias serán practicadas por el 
personal de la Tesorería, distinto al Cajero y/o al que gire, 
registre o firme cheques. 
 Las conciliaciones bancarias deberán efectuarse 
mensualmente, presentando a la Dirección General del Tesoro 
Público las correspondientes al antepenúltimo mes. 
 Las conciliaciones cuando mínimo deben contener los 
siguientes datos: 
- Monto neto girado, deduciendo las anulaciones de 
cheques. 
- Monto pagado, cargado a las sub-cuentas por el Banco de 
la Nación. 
- Diferencia entre lo girado y lo pagado, adjuntando relación 
de cheques en tránsito, cheques en cartera y cargos indebidos por 
regularizar. 
 Mensualmente, deberá presentarse la conciliación 
actualizada correspondiente al antepenúltimo mes de las sub-
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cuenta de presupuestos anteriores, en tanto el Banco de la 
Nación continúe cargando los cheques en tránsito y termine de 
regularizar los cargos indebidos correspondientes a dichos 
ejercicios presupuestales. 
 Las conciliaciones serán firmadas por el Tesorero y el 
Contador General y visadas por el Director General de 
Administración, o quienes hagan sus veces. 
 
2.2.12.14 NGT – 15 FIANZA DE SERVIDORES. 
El personal encargado de la recepción, control y custodia de recursos 
públicos financieros debe estar respaldado por una fianza solvente y 
suficiente, como requisito indispensable para efectuar la referida función. 
 
CONCEPTO 
La fianza solvente y suficiente es aquella garantía que permite a la 
entidad resarcirse de una pérdida sin demoras y cubrir razonablemente 
las pérdidas máximas estimadas en un período. 
 
OBJETIVOS 
Salvaguardar al máximo el manejo de los recursos público. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR 
La entidad determinará los cargos específicos del personal obligado a 
tener fianza y los procedimientos que debe observar para el cumplimiento 
de la presente Norma.  
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE TESORERÍA.  
Definición.- La Tesorería pública constituye la síntesis de la gestión 
financiera gubernamental, por ser la que administra y regula el flujo de 
fondos de Estado e interviene en su equilibrio económico y monetario. El 
sistema de Tesorería tiene a su cargo la responsabilidad de determinar la 
cuantía de los ingresos tributarios y no tributarios (programación 
financiera); captar fondos (recaudación), pagar a su vencimiento las 
obligaciones del Estado (procedimiento de pago), otorgar fondos o pagar 
la adquisición de bienes y servicios en el sector público y, recibir y 
custodiar los títulos y valores pertinentes. (Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 2013) 
 
2.2.12.14.1.1 01-Unidad De Caja En La Tesorería. 
Cada entidad debe centralizar la totalidad de sus recursos financieros 
para su manejo a través de Tesorería, con el objeto de optimizar la 




1. Se denomina Unidad de caja al principio que se aplica en el 
sistema de Tesorería para centralizar la totalidad de los recursos 
financieros y ponerlos a cargo de la tesorería de la entidad. Este concepto 
no se opone a la implementación de mecanismos descentralizados de los 
procesos de pago. 
2. La unidad de caja permite distribuir racionalmente los fondos, en 
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función a las prioridades del gasto o cuando no exista liquidez suficiente. 
Su aplicación hace posible que los fondos puedan ser colocados donde 
más se necesitan y ser retraídos, cuando el proceso de gestión muestre 
insuficiente capacidad de gasto. 
3. El concepto de unidad de caja debe aplicarse en ámbitos que 
constituyen un universo determinado, como: el nivel de gobierno central 
para los recursos provenientes del Tesoro Público, y en el nivel regional, 
cuando constituyan ámbitos con autonomía económica y administrativa y 
dispongan de una Tesorería Regional. (Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 2013) 
 
2.2.12.14.1.2 02-Utilización Del Flujo De Caja En La Programación 
Financiera. 
Cada entidad debe elaborar el flujo de caja con el objeto de optimizar el 
uso de sus recursos. 
 
Comentario: 
1. La programación financiera comprende un conjunto de acciones 
relacionadas con la previsión, gestión, control y evaluación de los flujos de 
entradas y salidas de fondos. Su finalidad es optimizar el movimiento de 
efectivo en el corto plazo, permitiendo compatibilizar los requerimientos 
programáticos del presupuesto, con la disponibilidad real de fondos y 
priorizar su atención. 
2. Un instrumento de la programación financiera es el Flujo de Caja, 
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que refleja las proyecciones de ingresos y gastos de un período e 
identifica las necesidades de financiamiento en el corto plazo, así como 
los posibles excedentes de caja. 
3. El flujo de caja de la entidad debe tener un horizonte temporal 
similar al ejercicio presupuestal; su periodicidad puede ser anual, 
trimestral, mensual o diaria, de acuerdo con las necesidades. 
Limitaciones al alcance: 
Esta norma no es aplicable para aquellas entidades que financien sus 
actividades exclusivamente con fondos del Tesoro Público, salvo que lo 
consideren necesario. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013) 
 
2.2.12.14.1.3 03-Conciliaciones Bancarias.  
Los saldos contables de la cuenta Bancos deben ser conciliados con los 
extractos bancarios. En el caso de las subcuentas del Tesoro los 
movimientos contables deben conciliarse además con el órgano rector del 
sistema de Tesorería. 
 
Comentario: 
1. Se denomina conciliación bancaria a la contrastación de los 
movimientos del libro bancos de la entidad, con los saldos de los 
extractos bancarios a una fecha determinada, para verificar su 
conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro en uno u 
otro lado. La conciliación de saldos contables y bancarios, permite 
verificar si las operaciones efectuadas por la oficina de tesorería han sido 
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oportuna y adecuadamente registradas en la contabilidad. 
2. Los saldos de las cuentas bancarias deben ser objeto de 
conciliación con los extractos remitidos por el banco respectivo en forma 
mensual. Así mismo debe verificarse la conformidad de los saldos 
bancarios según tesorería, con los registros contables. 
3. En el caso de las subcuentas del Tesoro, la conciliación con los 
extremos remitidos por el Banco de la Nación, debe referirse a los 
cheques pagados por éste, debiendo controlarse los cheques girados aún 
no pagados, identificando cheques en tránsito y cheques en cartera 
(según arqueo físico). 
4. Debe conciliarse con el órgano rector del sistema (Tesoro Público) 
la totalidad de cheques girados por la entidad, contra la respectiva 
autorización de giro emitida  y la información alcanzada por el Banco de la 
Nación. 
5. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, 
debe ser efectuado por una persona no vinculada con la recepción de 
fondos, giro y custodia de cheques, depósito de fondos y/o, registro de 
operaciones. Corresponde a la administración designar al funcionario, 
responsable de la revisión de las conciliaciones bancarias efectuadas, 
pudiendo ser el contador u otro funcionario. 
6. La Oficina de Auditoría Interna de cada entidad debe revisar 
periódicamente dentro del examen al área de fondos las conciliaciones 
bancarias, con el objeto de asegurar su realización en forma oportuna y 
correcta. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013). 
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2.2.12.14.1.4 04-Garantía De Responsables Del Manejo O Custodia De 
Fondos O Valores. 
El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores debe estar 




1. La garantía, también denomina fianza, es un mecanismo que 
permite reducir el riesgo inherente de una entidad, ante situaciones de 
pérdida, incumplimiento, deterioro, mal manejo etc., de los recursos 
que se desea proteger. 
2. La garantía aplicada al ámbito de la tesorería está orientada a 
permitir que el personal responsable de la custodia y manejo de fondos 
y/o valores está respaldado por un instrumento aceptable, que 
garantice su idoneidad para tomar decisiones sobre el uso de recursos 
financieros, o para manejar, o custodiar directamente fondos o valores. 
3. A falta de una garantía económica de carácter personal, se puede 
determinar la convivencia de contratar un seguro de deshonestidad 
frente a la empresa a favor de la entidad, que la respalde por los actos 
ilegales en que podrían incurrir los empleados responsables del manejo 






Limitaciones al alcance 
 
Esta norma no es aplicable para aquellos casos en que la cuantía de los 
fondos o valores no justifica obtener la cobertura mediante una póliza de 
seguro. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013). 
 
2.2.12.14.1.5 05-Medidas De Seguridad Para Cheques, Efectivo Y 
Valores. 
Las entidades deben implementar medidas de seguridad adecuadas para 
el giro de cheques, custodia de fondos, valores, cartas-fianza y otros, así 




1. El manejo de fondos a través de cheques bancarios reduce el 
riesgo, respecto de la utilización de efectivo; sin embargo, existen otros 
riesgos relacionados con el uso de cheques, los cuales pueden ser 
adulterados, extraviados, sustraídos, etc. 
2. Los mecanismos de control aplicables para la seguridad y custodia 
de cheques, incluyen: 
 Giro de cheques en orden correlativo y cronológico, evitando 
reservar cheques en blanco para operaciones futuras. 
 Uso de sellos protectores que impidan la adulteración de los 
montos consignados. 
 Uso de muebles con cerradura adecuadas para guardar los 
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cheques en cartera y los talonarios de cheques no utilizados. 
 Uso de registros de cheques en cartera y cheques anulados, 
que faciliten la práctica de arqueos y la revisión de las 
conciliaciones. 
 Mecanismos de comunicación rápida para el bloqueo de 
cuentas bancarias en casos de cheques extraviados. 
 Uso del sello “ANULADO” en los cheques emitidos que deben 
anularse. 
3. La tesorería tiene responsabilidad sobre la custodia de fondos, 
cheques, cartas-fianza y valores negociables; por ello es conveniente que 
las instalaciones físicas de las unidades de tesorería tengan ambientes 
con llave, muebles especiales, cajas fuertes, bóvedas, etc. según la 
necesidad de cada situación. 
4. La alta dirección en cada entidad debe establecer procedimientos 
que eviten el retiro de montos importantes de efectivo de las cuentas 
bancarias de la entidad. Asimismo, es conveniente efectuar la 
recaudación de ingresos, cobranzas, así como los pagos, a través de 
entidades del sistema financiero. (Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2013). 
 
2.2.12.14.1.6    06- Control y Custodia de Cartas-Fianza. 
Los adelantos u otras operaciones financieras por prestación de servicios 
o compra de bienes sujetos a entrega posterior, deben requerir de los 
proveedores la presentación de una carta-fianza emitida por una entidad 
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bancaria, no pudiendo efectuar la Tesorería ningún pago sin el previo 
cumplimiento de este requisito. 
 
 Comentario: 
1. Existen contratos que celebran las entidades públicas cuyas 
condiciones generales estipulan la presentación de una carta-fianza 
otorgada por contratistas, o proveedores para proseguir con su ejecución. 
Algunas de éstos son los contratos de obras, contratos por adquisición de 
bienes, servicios profesionales etc. que prevén el pago de anticipos o 
adelantos, contra la presentación de cartas-fianzas. Asimismo, algunas 
transacciones por prestación de servicios o compra de bienes sujetos a 
entrega posterior, convienen un adelanto que debe ser salvaguardado. 
2. Es importante que la tesorería se constituya en un elemento de 
control para el adecuado cumplimiento de este requisito formal en los 
aspectos siguientes: 
 La carta fianza debe ser emitida por una institución financiera 
debidamente reconocida y autorizada por la Superintendencia de 
Banca y Seguros. 
 Recepción del documento, previo al pago de anticipos, en cuyo 
proceso debe verificarse si la carta-fianza es solidaria, 
incondicionada, irrevocable y de realización automática. 
 Custodia organizada de las cartas-fianza. 
 Control de vencimientos de cartas-fianza. 
 
3. La tesorería debe informar oportunamente al nivel superior sobre 
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los vencimientos de las cartas-fianza, a fin de que se tomen las 
decisiones adecuadas, en cuanto a requerir su renovación o ejecución, 
según sea el caso. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013). 
 
2.2.12.14.1.7 07-Uso De Formularios Para El Movimiento De Fondos. 
Los formularios establecidos para las operaciones de ingresos y egresos 
de fondos, deben estar membretados y pre numerados por cada entidad 
para su uso en la Tesorería. 
 
Comentario: 
1. En la contabilidad gubernamental se utilizan los formularios, 
recibos de ingreso y comprobantes de pago, para el ingreso y el 
egreso de fondos, respectivamente, con el objeto de clasificar y 
sistematizar la información de presupuesto, tesorería y contabilidad, 
así como reflejar el proceso de autorizaciones; todo ello bajo un 
formato uniforme. 
2. Estos documentos son empleados rutinariamente en el sector 
público para el procesamiento de operaciones por toda fuente de 
financiamiento. Sin embargo, es importante que sean membretados 
y pre numerados por cada entidad antes de su utilización. 
3. El mecanismo de poner en el documento, el membrete de la 
entidad está orientado reducir el riesgo de mal uso, en caso de 
pérdida o sustracción de formularios en blanco (sustitución, uso 




4. Los documentos pre numerados deben ser utilizados en orden 
correlativo y cronológicamente, lo cual posibilita su adecuado 
control. Los documentos pre numerados no utilizados, o formulados 
incorrectamente deben anularse, archivándose el original y las 
copias respectivas como evidencia de su anulación. 
5. El reglamento de comprobante de pago aprobado por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, 
es también aplicable a las entidades públicas cuando generan 
ingresos como cualquier otra empresa o institución del país, aun 
cuando se encuentren exoneradas del pago de impuestos. 
6. Cuando las entidades reciban fondos por cualquier concepto 
(venta de bienes y servicios, pago de derechos, venta de bases de 
licitaciones, cobranzas, recuperaciones, u otros), que son pagados 
por usuarios mediante cheques bancarios, debe exigirse que éstos 
se giren a nombre de la entidad, a fin de evitar situaciones de riesgo, 
en el manejo de fondos. (Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2013). 
 
2.2.12.14.1.8 08-Uso De Sello Restrictivo Para  Documentos Pagados 
Por  La  Tesorería. 
Los comprobantes que sustentan gastos deben llevar el sello restrictivo 





1. Los comprobantes de pago estandarizados del sector público, se 
emiten para cada operación de gasto o salida de fondos y deben estar 
soportados por su respectivo documento fuente. Esta documentación para 
ser sustentatoria  debe cumplir los requisitos establecidos por el sistema 
de contabilidad y la normatividad vigente. 
2. El sello restrictivo permite inutilizar los comprobantes y 
documentos pagados, debiendo consignar además el número del cheque 
girado, número de cuenta corriente y entidad bancaria y, la fecha del 
pago. 
3. Una vez agotado el trámite del pago, los documentos de gasto 
debidamente soportados deben ser marcados con el sello restrictivo, que 
indique en forma visible su condición de documento pagado, 
procediéndose luego a su archivo. Este mecanismo de control interno 
reduce el riesgo de utilización del mismo documento para sustentar 
cualquier otro egreso de fondos, indebidamente, o por error. (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2013). 
 
2.2.12.14.1.9 09-Transferencia de Fondos por Medios Electrónicos. 
Toda transferencia de fondos por medios electrónicos debe ser     
sustentada en documentos que aseguren su validez y confiabilidad. 
 
Comentario: 
1. La utilización de medios electrónicos para las transferencias de 
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fondos entre entidades agiliza la gestión financiera gubernamental 
evitando el giro de cheques por montos significativos. Sin embargo, si 
bien los mecanismos electrónicos dinamizan la administración por la 
velocidad que imprimen a las transacciones, éstos no generan 
documentación inmediata que sustente la validez, propiedad y corrección 
de cada operación; aspecto que limita la aplicación de controles internos 
convencionales. 
2. Es importante implementar controles adecuados a esta forma de 
operar, enfatizando los mecanismos de seguridad en el uso de 
contraseñas (passwords), cuyo acceso debe ser restringido y permitido 
solamente a las personas autorizadas. Nadie debe conocer la serie 
completa de passwords utilizados en una entidad. 
3. Las cartas de confirmación que requieren las transacciones 
efectuadas mediante el sistema de transferencia electrónica de fondos 
deben ser verificadas y validadas por el signatario del password 
respectivo. 
4. Cuando existen sistemas interconectados es posible que se obtenga 
reportes automáticos, que deberán constituir uno de los elementos de 
evidencia inmediata de la transacción, que muestre los movimientos de 
las cuentas de salida y de destino de los recursos. El uso del facsímil es 
otro medio que permite contar en lo inmediato con documentos que 
sustenten la naturaleza y detalles de la operación, cuyo respaldo formal 
estará sujeto a la obtención de los documentos originales. (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2013). 
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2.2.12.14.1.10 10-Uso del Fondo Para Pagos en Efectivo y Fondo 
Fijo. 
Las entidades que por razones de necesidad y eficiencia hayan 
establecido el uso del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo, deben 
implementar procedimientos para su manejo y control. 
 
Comentario: 
1. El fondo para pagos en efectivo es de monto variable y está 
destinado para atender los gastos urgentes, que por su naturaleza no 
ameriten el giro de cheques específicos. El fondo fijo es un monto 
permanente y renovable utilizado, generalmente, para gastos menudos, 
también denominado caja chica. 
2. El uso de fondos en efectivo sólo debe implementarse por razones 
de agilidad y costo. Cuando la demora en la tramitación rutinaria de un 
gasto puede afectar la eficiencia de la operación y su monto no amerita 
la emisión de un cheque específico, se justifica la  
3. Autorización de un Fondo para pagos en efectivo destinado a estas 
operaciones. 
4. Para su manejo y control debe elaborarse los procedimientos 
pertinentes que deben ser aprobados por el titular de la entidad, o por 
quien designe, teniendo en cuenta los criterios siguientes: 
a. Justificación y autorización correspondiente del nivel superior 
de la entidad para su apertura. 
b. Indicación del tipo de gastos a cubrir, el monto máximo de 
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cada pago y los niveles de autorización que comprenda como 
mínimo, al jefe responsable de la ejecución del gasto y al jefe 
responsable de la administración financiera o quien haga sus 
veces para autorizar la entrega de fondos. 
 
5. Corresponde a la administración establecer los procedimientos 
para el manejo y control del fondo para pagos en efectivo y/o fondo fijo. 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013). 
 
2.2.12.14.1.11 11-Depósito oportuno en Cuentas Bancarias. 
Los ingresos que por todo concepto perciban las entidades públicas 
deben ser depositados en cuentas bancarias nominativas en forma 
inmediata e intacta. 
 
Comentario: 
1. Los servidores a cargo del manejo de fondos tienen la obligación 
de depositarlos íntegros e intactos en la cuenta bancaria establecida 
por la entidad, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. La 
gerencia de administración financiera o quien haga sus veces debe 
establecer por escrito esa obligación. 
2. Debe evitarse en lo posible recibir ingresos directamente en 
efectivo en las entidades públicas, con el objeto de evitar los riesgos 
inherentes a su uso. 
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Corresponde a la administración fijar los procedimientos de control 
necesarios para la implementación de esta norma. (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2013).  
 
2.2.12.14.1.12 12-Arqueos de Fondos y Valores. 
Debe practicarse arqueos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de 




1. Los arqueos de fondos y/o valores deben realizarse por lo menos 
con una frecuencia mensual, a fin de determinar su existencia física, al 
igual que su concordancia con los saldos contables. 
2. Todo el efectivo y valores debe contarse a la vez y en presencia del 
servidor responsable de su custodia, debiendo obtenerse su firma 
como prueba que el arqueo se realizó en su presencia y que le fueron 
devueltos en su totalidad. 
3. Un arqueo conlleva la formulación de un acta que evidencie la 
situación objetiva encontrada durante el conteo, así como las 
expresiones de conformidad o disconformidad expresada por los 
responsables de los fondos o valores y, por los funcionarios que 
intervienen en el arqueo. 
4. Si durante el arqueo de fondos o valores se detecte cualquier 
situación de carácter irregular, ésta debe ser comunicada 
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inmediatamente a la gerencia o a quien haga sus veces y, a la Oficina 
de Auditoría Interna, para la adopción de las medidas correctivas que el 
caso amerite. 
5. Son funcionarios competentes para efectuar arqueos: el jefe de 
tesorería, el contador, el administrador, el auditor interno, y cualquier 
otro que sea designado por la superioridad. El resultado del arqueo 
debe ser informado a los niveles superiores correspondientes. 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013). 
 
2.2.12.14.1.13  Requisitos De Los Comprobantes De Pago 
Recibidos Por Entidades Públicas. 
Las Tesorerías antes de tramitar y efectuar el pago por obligaciones 
contraídas con proveedores, deben exigir la presentación de 
comprobantes de pago establecidos por Ley. 
 
Comentario: 
1. El comprobante de pago es el documento que sustenta la 
transferencia de un bien o la prestación de un servicio. Debe 
extenderse obligatoriamente aun cuando dichas operaciones no se 
encuentren afectadas a tributos, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Decreto Ley N° 25632. 
2. Las características de los citados documentos se encuentran 
descritas en el reglamento de comprobantes de pago aprobado por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, que 
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entre otros requisitos señala el número del registro único del 
contribuyente –RUC-, razón social, dirección, fecha de emisión y el 
impuesto general a las ventas correspondiente. 
3. La verificación interna de la documentación sustentadora de pagos, 
constituye un mecanismo de control que permite verificar el 
cumplimiento de la forma establecida por Ley para la emisión de 
comprobantes de pago que entregan proveedores o contratistas a 
entidades públicas, como resultado de la transferencia de un bien y/o la 
prestación de algún servicio. 
4. Corresponde a las Tesorerías de las entidades cautelar el 
cumplimiento de esta norma, bajo responsabilidad administrativa y 
legal, según corresponda. (Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2013). 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1 DEFINICIÓN DE TERMINOS    BASICOS. 
   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
“La Administración Pública, es una organización a través de la cual se 
ejerce la acción del gobierno de acuerdo con la Ley, el presupuesto, las 
normas y reglamentos orientados al establecimiento de metas y objetivos, 
a la ejecución de actividades, al control y evaluación de la Gestión del 
Estado; esta apreciación general, permite precisar que la Administración 
Pública se caracteriza porque básicamente se ocupa de los fines que 
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conciernen al Estado, lo cual lo relaciona en toda su extensión con la 
sociedad y económica en su conjunto”. (Álvarez Francisco pág. 113 ) 
 ACTIVIDAD: 
Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en la 
operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos 
existentes. Representa la producción de los bienes y servicios que la 
entidad lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los 
procesos y tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. 
Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o 
cuantitativamente, a través de sus componentes y metas. (Ministerio de 
Economía y Finanzas 2013) 
   AÑO FISCAL: 
Es el período en el cual se produce la Ejecución Presupuestaria de los 
ingresos y egresos. Corresponde al año calendario. Período en que se 
ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que coincide con el año 
calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno 
de diciembre. 
  AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS: 
Consiste en la reducción de la disponibilidad presupuestal de los gastos 
previstos en el Presupuesto institucional, por efecto del registro de una 
Orden de Compra, Orden de Servicio o cualquier documento que 




  APERTURA DE CUENTAS Y SUBCUENTAS: 
Es la acción que le corresponde efectuar a cada entidad para dar inicio al 
manejo de fondos a través de cheques, con el objeto de permitir un mejor 
control del movimiento de fondos y evitar la dispersión incontrolada de los 
fondos. (Ministerio de Economía y Finanzas 2013). 
 ARQUEO DE CAJA: 
Consiste en comprobar en cualquier momento si el saldo de libros  está 
de acuerdo con la existencia de fondos y valores. 
  BANCO:  
Institución que realiza labores de intermediación financiera, recibiendo 
dinero de uno de los agentes económicos (depósitos), para darlo en 
préstamo a otros agentes económicos (créditos). La Ley define las 
operaciones que puede realizar un banco y prohíbe el uso de esta 
denominación a otras instituciones o empresas. Los principales tipos de 
bancos son: Bancos Comerciales, bancos de fomento y bancos 
hipotecarios. (Universidad Nacional Mayor de San marcos). 
 BASE DE DATOS: 
Conjunto de datos organizados entre los cuales existe una correlación y 
que están almacenados con criterios independientes de los programas 
que los utilizan. La filosofía de las bases de datos es la de almacenar 
grandes cantidades de datos de una manera no redundante y que permita 
las posibles consultas de acuerdo a los derechos de acceso. 
  BIENES DE CAPITAL: 
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Bienes (como maquinaria y equipo) que intervienen en el proceso 
productivo y que generalmente no se transforman. Es sinónimo de capital 
de producción. Son los activos destinados para producir otros activos.  
 
  CAJA ÚNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO 
PÚBLICO: 
Constituida por la cuenta principal de la Dirección Nacional del Tesoro 
Público, las otras cuentas bancarias de las cuales es titular y todas las 
cuentas bancarias donde se manejen fondos públicos 
independientemente de la fuente de financiamiento y del titular de las 
mismas, con excepción del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y de 
aquellas entidades constituidas como personas jurídicas de derecho 
público y privado facultadas a desarrollar la actividad empresarial del 
Estado. (Universidad Nacional Mayor de San marcos). 
 
  CAJA: 
Cuenta que sirve para asentar las entradas y salidas de dinero (Libro 
Caja). El que se lleva para anotar detalladamente el movimiento de los 
fondos (Existencia en Efectivo). Saldos disponibles en cuenta de cheque 
a los que usualmente se designa como “Existencia en Bancos”, Depósitos 
especiales hechos en efectivo, disponibles bajo ciertas condiciones. Estas 
partidas deben mostrarse en el Balance General, separadas de las 
verdaderas existencias en caja y en bancos. oficina o dependencia 
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encargada de efectuar los cobros, los pagos y en general del manejo de 
fondos.  
 
  CALENDARIO DE COMPROMISOS: 
Autorización para la ejecución de los créditos presupuestarios, en función 
de la cual se establece el monto máximo para comprometer gastos a ser 
devengados, con sujeción a la percepción efectiva de los ingresos que 
constituyen su financiamiento. Los calendarios de compromisos son 
modificados durante el año fiscal de acuerdo con la disponibilidad de los 
fondos públicos.  
 
  CALENDARIO DE PAGOS: 
Es el documento en el cual se identifican cuatro niveles de gasto, 
expresados en: Categoría de Gasto, Grupos Genéricos de Gato, 
Modalidad de Aplicación y Especificas del Gasto.  
 
  CAPACIDAD DE PAGO: 
Solvencia económica y financiera que tiene una entidad para enfrentar 
oportunamente sus compromisos financieros. 
 
  CATEGORÍA DEL GASTO: 
Elemento de la cadena de gasto que comprende los créditos 
presupuestarios agrupados en gastos corrientes, gastos de capital y el 
servicio de la deuda.  
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  CATEGORÍA PRESUPUESTARIA: 
Comprende los elementos relacionados a la metodología del presupuesto 
por programas denominados Programa, Subprograma, Actividad y 
Proyecto.  
 
  CAPTACIÓN: 
Proceso propio de la Ejecución de Ingresos mediante el cual se perciben 
Recursos Públicos por la prestación de un servicio público de carácter 
individualizado por parte de la Entidades Públicas.  
 
  CONCILIACION BANCARIA: 
Es la Contrastación de los movimientos del libro Bancos de la entidad con 
los saldos de los Extractos Bancarios a una fecha determinada para 
verificar su conformidad y determinar las operaciones pendientes de 
registro en uno u otro lado.  
 
  CONCILIACIÓN DE SALDOS: 
La Conciliación de Saldos consiste en la realización de acciones 
relacionadas entre sí y dispuestas en forma permanente o en períodos 
determinados, para establecer la concordancia de las cifras mostradas en 
los registros contables con lo realmente disponible o existente. 
Se define la conciliación como el procedimiento de contrastación de 
información que se realiza entre dos fuentes distintas, con el objeto de 
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verificar su conformidad y determinar las operaciones pendientes de 
registro, en uno u otro lado. 
 
Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la 
conformidad de una situación reflejada en los registros contables. 
Constituyen pruebas cruzadas entre los datos de dos fuentes diferentes 
internas, o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad 
sobre la información financiera registrada; permite detectar diferencias y 
explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando son necesarios. 
 
  COMPROBANTE DE PAGO: 
Es todo documento que acredite la transferencia de bienes, entrega en 
uso, o prestación de servicios. 
 
  CONTROL  INTERNO: 
Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y, el personal 
de la entidad; para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están 
lográndose los objetivos siguientes: 
Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la 
calidad en los servicios que deben brindar cada entidad pública; Proteger 
y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal; cumplir las Leyes, reglamentos y 
otras normas gubernamentales; y, elaborar información financiera válida y 




  CONTROL PREVIO: 
Es el conjunto de procedimiento y acciones que adoptan los niveles de 
dirección y gerencia de las actividades para cautelar la correcta 
administración de los recursos financieros, materiales, físicos y humanos. 
 
  CONTROL PRESUPUESTARIO: 
Seguimiento realizado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público 
de los niveles de ejecución de egresos respecto a los créditos 
presupuestarios autorizados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público y sus modificatorias. 
 
  CRONOGRAMA DEL SERVICIO DE DEUDA: 
Programación establecida en el respectivo contrato de préstamo para 
efectuar los pagos, por concepto de principal e intereses, derivados del 
desembolso o utilización de un préstamo. 
 
  CUADERNO DE REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO: 
Tiene por finalidad tener una fácil ubicación de los comprobantes de pago 
elaborados de acuerdo a la fuente de ingresos que son los Recursos 
Ordinarios o Recursos Directamente Recaudados. 
 
  CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PÚBLICO: 
Cuenta bancaria ordinaria que mantiene la Dirección Nacional del Tesoro 
Público en el Banco de la Nación, en la cual centraliza los fondos públicos 
provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. 
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  CUENTA CORRIENTE BANCARIA: 
Corresponde a un contrato especifico que es aquel en el cual, facultados 
los titulares para hacer depósitos y retiros de dinero, producen estos 
últimos mediante la utilización del título valor denominado cheque. 
Cuentas abiertas en el Sistema Financiero Nacional a nombre de las 
entidades públicas con autorización de la Dirección Nacional del Tesoro 
Público para el manejo de los fondos públicos. 
 
  CHEQUE: 
Orden escrita y girada contra un Banco Comercial para que este pague, a 
su presentación, el todo o parte de los fondos que librador pueda disponer 
en cuenta corriente, el cheque puede ser a la orden, al portador, 
nominativo y estar girado al nombre del librador o de una tercera persona. 
Es un documento comercial que gira una Institución Pública, para pagar 
remuneraciones a funcionarios y servidores, pensionistas, proveedores y 
a otras instituciones con las que tienen relación. 
 
  DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE: 
Son aquellos depósitos en una cuenta bancaria, en la cual pueden 
hacerse depósitos o de la cual pueden hacerse retiros en cualquier 
momento y tantas veces como se desee. Se utiliza el término corriente 
porque esta es una cuenta a través de la cual el dinero circula o corre 




  DEVENGADO: 
El Devengado es la obligación de pago que asume un Pliego 
Presupuestario como consecuencia del respectivo Compromiso contraído. 
Comprende la liquidación, la identificación del acreedor y la determinación 
del monto, a través del respectivo documento oficial. En el caso de bienes 
y servicios se configura, a partir de la verificación de conformidad del bien 
recepcionado, del servicio prestado o por haberse cumplido con los 
requisitos administrativos y legales para los casos de gastos sin 
contraprestación inmediata o directa. 
 
Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto 
comprometido previamente registrado. Se formaliza a través de la 
conformidad del área correspondiente en la Unidad Ejecutora respecto de 
la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los servicios 
solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación 
sustentadora.   
 
  DIRECTIVA: 
Forma de comunicación que se expide con el fin expreso de ser una 
orientación o dirección específica respecto a políticas, procedimientos o 
acciones que haya que emprender y cuya realización ha sido prevista a 
través de programas de trabajo, cronogramas, metodologías, etc. Las 
acciones que disponen y norman pueden ser técnicos o administrativos, 
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siendo ésta de ámbito nacional o específico, según la jerarquía de 
aprobación. 
 
  DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA: 
Documentación sustentatoria es un elemento de evidencia que permite el 
conocimiento de la naturaleza, finalidad y resultados de la operación o 
transacción con los datos suficientes para su análisis. 
 
  DOCUMENTO FUENTE: 
El proceso contable se inicia con la preparación de los documentos 
probatorios que para cada acto produce la Administración Publica. Estos 
documentos son los comprobantes de ingreso y egreso de fondos, de 
entrada y salidas de almacén; del manejo de ejecución presupuestaria. 
Los registros originales que comprueba cualquier transacción, son 
memorandos de lo que ocurrió. 
 
  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: 
Comprende los recursos financieros no reembolsables recibidos por el 
Gobierno provenientes de agencias internacionales de desarrollo, 
gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de otras 
personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran 
las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin 
exigencia de contraprestación alguna. 
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Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los 
saldos de balance de ejercicios anteriores. 
 
  DEUDA PÚBLICA: 
Acumulación pendiente de pago, de pasivos reconocidos por el Sector 
Público frente al resto de la economía y el mundo, generados por 
operaciones del Sector Público en el pasado. Puede ser clasificada en: 
Interna: Monto de obligaciones contraídas con agentes económicos 
residentes en el país. Estas obligaciones pueden efectuarse en efectivo 
(créditos del sistema financiero) o en valores (bonos de la deuda pública). 
 
  DISCIPLINA FISCAL DEL GASTO: 
Criterio rector aplicado en la Ejecución Presupuestaria de Gastos 
consistente en programar y comprometer los Recursos Públicos por los 
Pliegos, siempre y cuando se encuentren debidamente previstos en el 
Presupuesto Institucional, están dentro del marco de la asignación 
trimestral y de los calendarios de nuevos compromisos, sujetándose en 
todo momento a la disponibilidad de la Caja Fiscal y a la priorización del 
gasto según la escala de prioridades establecida por el Titular del Pliego. 
 
  EFICACIA: 
Es el cumplimiento adecuado y oportuno de los fines de la entidad, 
conjunto de acciones sustentadas en la planificación, ejecución con un 
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criterio de eficiencia conducente al incremento de la productividad y mejor 
aprovechamiento de los recursos para de esta manera, garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de interés nacional. 
 
  EFICIENCIA: 
Criterio que es aplicado a la Administración Pública, determina si el 
funcionamiento y el rendimiento de esta asegura la óptima proporción y 
relación entre los esfuerzos de sus trabajadores, los recursos que utilizan 
y los productos, servicios que se prestan entre si y el resto de la 
colectividad nacional. 
 
  EGRESOS: 
Son gastos destinados al consumo para el funcionamiento de la 
institución como son: Remuneraciones, bienes, servicios y otros. 
 
 
  ESPECIALISTA:  
Es el que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No 
ejerce función administrativa. 
 
  EMPRESA PÚBLICA: 
Empresa cuya propiedad del capital, gestión y toma de decisiones están 
bajo el control gubernamental. Las organizaciones estatales que tienen 
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autonomía financiera no constituyen empresas públicas. De acuerdo con 
el giro del negocio, las empresas públicas pueden ser financieras o no 
financieras.  
 
  ENCARGOS: 
Modalidad de ejecución del gasto público que, en el marco de la ejecución 
presupuestaria indirecta, se produce entre entidades del Sector Público 
cuando por la naturaleza o condiciones en que debe desarrollarse la 
ejecución física y financiera de las actividades y/o proyectos considerados 
en el Presupuesto Institucional de una Unidad Ejecutora, requiere ser 
realizado por alguna(s) de sus dependencias desconcentradas o por otra 
Unidad Ejecutora de un Pliego Presupuestario distinto.  
 
 ENTIDAD PÚBLICA: 
Constituye entidad pública para efectos de la Administración Financiera 
del Sector Público, todo organismo con personería jurídica comprendido 
en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, 
incluidos sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y 
empresas, creados o por crearse; las Sociedades de Beneficencia 
Pública; los fondos, sean de derecho público o privado cuando este último 
reciba transferencias de fondos públicos; las empresas en las que el 





  ESPECÍFICA DEL GASTO: 
Responde al desagregado del objeto del gasto y se determina según el 
Clasificador de los Gastos Públicos. 
 
  ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA: 
Informe anual de la Cuenta General de la República que resume el nivel 
de préstamos adquiridos por el Gobierno Nacional cuando sus ingresos y 
sus gastos difieren, con detalle de tipos de deuda, países y organismos 
acreedores, importes en moneda extranjera y sus equivalentes en 
moneda nacional, entre otros conceptos relacionados.  
 
  ESTADOS FINANCIEROS (O ESTADOS CONTABLES): 
Productos del proceso contable, que en cumplimiento de fines financieros, 
económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y 
flujos de recursos, físicos y monetarios de una entidad pública, a una 
fecha y período determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa 
o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes 
de los usuarios. 
 
  ESTIMACIÓN DEL INGRESO: 
Cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto se espera 
alcanzar durante el año fiscal, considerando la normatividad aplicable a 
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cada concepto de ingreso, así como los factores estacionales que incidan 
en su percepción.  
 
  FECHA VALOR: 
Fecha en la que se hace efectiva una transacción. En el caso de un 
desembolso esta fecha corresponde al momento en el que el acreedor 
transfiere los recursos; mientras que en el caso de un pago es la fecha en 
que el acreedor recibe los recursos. 
 
  FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL: 
Fondo constituido por la recaudación de tributos nacionales creados a 
favor de Municipalidades (Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al 
Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo y el 25% del Impuesto 
a las Apuestas) Los recursos que perciban las Municipalidades de este 
Fondo no podrán ser destinados a gasto corriente, salvo disposición legal 
expresa. 
  FONDO FIJO PARA CAJA CHICA: 
Monto de recursos financieros constituido con fuentes de financiamiento 
distintas a Recursos Ordinarios que se mantiene en efectivo y se utiliza 
únicamente cuando en la Unidad Ejecutora se requiere efectuar gastos 
menudos, urgentes que demanden su cancelación inmediata o que, por 
su finalidad y características, no pueden ser debidamente programados 
para efectos de su pago mediante otra modalidad. 
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  FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO: 
Monto de recursos financieros constituido con Recursos Ordinarios que se 
mantiene en efectivo y se utiliza únicamente cuando en la Unidad 
Ejecutora se requiere efectuar gastos menudos, urgentes que demanden 
su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no 
pueden ser debidamente programados para efectos de su pago mediante 
otra modalidad.  
 
  FONDOS PÚBLICOS: 
Todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se 
generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y 
servicios que las Unidades Ejecutoras o entidades realizan, con arreglo a 
Ley. Se orientan a la atención de los gastos del presupuesto público.  
 
 
  FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
Modalidad de clasificación presupuestaria de los fondos públicos, 
orientada a registrar los recursos de acuerdo con los elementos comunes 
a cada tipo de recurso. Su detalle está definido en el Clasificador de 
Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal. Las fuentes de 
financiamiento se establecen en la Ley de Equilibrio Financiero. 
Es una modalidad de clasificación presupuestaria de los Ingresos del 
Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende cada 
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Fuente de Financiamiento, se distinguen en: Recursos Ordinarios, Canon 
y Sobre canon, Participación en Rentas de Aduanas, Contribuciones a 
Fondos, Fondo de Compensación Municipal, Otros Impuestos 
Municipales, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito Interno, Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito Externo y, Donaciones y Transferencias. 
 
  FUNCIONARIO PÚBLICO: 
Considerase funcionario al ciudadano que es elegido o designado por 
autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar 
cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con 
autonomía. Los cargos políticos y de confianza son los determinados por 
la Ley.  
Es el que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por 
una norma expresa, que representa al Estado o a un Sector de la 
Población, desarrolla políticas del Estado y/o dirigen organismos o 
entidades públicas. 
 
  GASTOS CORRIENTES: 
Son los destinados al mantenimiento o funcionamiento de los servicios 
que presta el Estado. Incluye también gastos de investigación, estudios y 
otros que o conllevan a la ejecución de obras o equipamiento. 
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Para efectos presupuestarios, dicho concepto se refiere a pagos no 
recuperables y comprende los gastos en planilla (personal activo y 
cesante), compra de bienes y servicios y otros gastos de la misma índole. 
 
  GESTION: 
Gestión se da por entender a las diferentes acciones que se dan dentro y 
fuera de la institución con la finalidad de cumplir un determinado objetivo, 
siempre teniendo en cuenta la toma de decisiones, es competencia de 
realizar dicha gestión por el titular de pliego y funcionarios que 
desempeñan en diferentes dependencias de la misma. 
 
  GESTIÓN PÚBLICA: 
Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al 
logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las 
políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. 
 
  GIRO:  
Documento que permite el traslado de fondos de un lugar a otro. Letra de 
Cambio. Este término suele usarse en los Bancos en un sentido 
restringido, aplicándolo a las letras y cheques girados por un banco a 
cargo de una sucursal o un corresponsal. Orden por escrito expedido por 
una parte (el girador), ordenándose a una segunda parte (el girado), el 
pago de una cantidad de dinero específicamente a una tercera parte (el 
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beneficiario). En el ámbito del derecho comercial, es toda operación 
mediante el cual se efectúa una transferencia de fondos, de la cuenta de 
una persona a otra. 
 
  GOBIERNO LOCAL: 
Son las Municipalidades Provinciales, Distritales y Delegadas conforme a 
Ley, las que constituyen de acuerdo a la Constitución Política del Perú- 
los órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 
 
  GRUPO GENÉRICO DE GASTOS: 
Agrupa los gastos según su objeto, de acuerdo con determinadas 
características comunes. 
 
  INGRESOS DE CAPITAL: 
Recursos financieros que se obtienen de modo eventual y que alteran la 
situación patrimonial del Estado. Agrupan los recursos provenientes de la 
venta de activos (inmuebles, terrenos, maquinarias, entre otros), las 
amortizaciones por los préstamos concedidos (reembolsos), la venta de 






  INGRESOS CORRIENTES: 
Llamados también Ordinarios. Son los recursos financieros provenientes 
que se obtienen de modo regular o periódico, con carácter permanente y 
que no altera de manera inmediata la situación patrimonial del Estado, 
como por ejemplo ingresos por Impuestos, Tasas, Contribuciones, Venta 
de Bienes, Prestación de Servicios, Rentas de la Propiedad, Multas y 
Sanciones y Otros, y. Otros Ingresos Corrientes. 
 
  INGRESOS FINANCIEROS: 
Ingresos obtenidos por la entidad pública, cuyo cometido estatal no es de 
carácter financiero, provenientes de las inversiones o de depósitos 
efectuados en moneda nacional o extranjera, y de la prestación de 
servicios de crédito. 
 
  INGRESOS PÚBLICOS: 
Expresión monetaria de los valores recibidos, causados o producidos por 
concepto de ingresos corrientes, venta de bienes y servicios, 
transferencias y otros, en el desarrollo de la actividad financiera, 
económica y social de la entidad pública.  
 
  INVERSIÓN PÚBLICA: 
Toda errogación de recursos de origen público destinado a crear, 
incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio 
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público, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación 
de servicios y producción de bienes.  
 
  LIQUIDEZ: 
Disposición inmediata de fondos financieros y monetarios para hacer 
frente a todo tipo de compromisos. En los títulos de crédito, valores o 
documentos bancarios, la liquidez significa la propiedad de ser fácilmente 
convertibles en efectivo. 
 
  MUNICIPALIDAD: 
Las Municipalidades son los órganos del Gobierno Local que emanan de 
la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público con 
autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Son aplicables las Leyes y disposiciones que de manera general y de 
conformidad con la Constitución, regulan las actividades y funcionamiento 
del Sector Público Nacional  
 
 NOTAS DE ABONO:   
Tiene por finalidad, permitir la recepción por intermedio del banco de la 
Nación, las habilitaciones que efectúa el Tesoro Público a las Direcciones 
Generales de Administración o de las oficinas que haga de sus veces, en 
los Ministerio y Otras Entidades. Este documento sirve para informar a 




 NOTAS DE CARGO:  
Es otro documento fuente del área de egresos, a través de este 
documento nos comunica el Banco que nos están cargando a nuestra 
cuenta corriente. 
 
 ORDEN DE COMPRA: 
Documento emitido por el comprador, mediante el cual se autoriza al 
vendedor él envió de mercancías o a la prestación de servicios. 
 
 PAGO: 
Constituye la etapa final de la ejecución del gasto, en el cual el monto 
devengado se cancela total o parcialmente, debiéndose formalizarse a 
través del documento oficial correspondiente. 
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  PRINCIPIO DE CELERIDAD: 
Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal 
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando 
actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan 
meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, 
sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o 
vulnere el ordenamiento. 
 
  PRINCIPIO DE EFICACIA: 
Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 
formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen 
aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del 
procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 
 
  PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD: 
Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a 
los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que debe tutelar, a fin de que respondan a lo 




  PROCEDIMIENTO DE PAGO: 
Se denomina así a las diferentes operaciones que la Dirección General de 
Tesoro Público, utiliza para el otorgamiento y control del uso de los 
Fondos Fiscales Programados para la atención de las obligaciones 
contraídas por los organismos públicos con el objeto de ejecutar el gasto 
generado por las actividades y proyectos de su competencia, con cargo a 
los fondos que administra el Tesoro Público. 
 
  RECAUDACIÓN: 
Proceso propio de la Ejecución de Ingresos mediante el cual, el Estado 
percibe Recursos Públicos por concepto de Impuestos, sin generar ningún 
tipo de contraprestación por parte de éste. 
 
  REEMBOLSOS: 
Pago de lo que se tomó prestado. Son los recursos de financiamiento que 
se obtienen de la realización de créditos de créditos financieros. 
 
  REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: 
Sólo procede el reembolso de gastos administrativos cuando una Ley 
expresamente lo autoriza. 
Son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones 
específicas solicitados por el administrado dentro del procedimiento 
administrativo y es de cargo del administrado que haya solicitado la 
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actuación o de todos los administrados, si el asunto fuera de interés 
común; teniendo derecho a constatar y, en su caso, a observar el 
sustento de los gastos a reembolsar. 
 
  SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: 
“Sistemas Administrativos en especial se entiende como un conjunto 
armónico e interrelacionado de órganos, normas, procesos, 
procedimientos relativos a determinadas funciones generales y comunes 
a las diferentes organizaciones de la Administración Pública, con la 
finalidad de dar racionalidad y uniformidad al funcionamiento general de la 
Administración Pública para lograr los fines y objetivos con eficiencia y 
articulación”. 
 
  SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA 
(SIAF): 
Es un sistema de registro que tiene por finalidad centralizar la información 
que se genera en los sistemas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. 
Para ello se ha creado una gran base de datos cuya sede central se 
encuentra en el Ministerio de Economía y Finanza, contando para su 
operatividad con 528 computadoras distribuidas en el ámbito nacional 
para cada una de las unidades ejecutoras. 
Constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación 
de la información relacionada con la Administración Financiera del Sector 
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Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de 
la normatividad aprobada por los órganos rectores. 
 
  UNIDAD DE CAJA: 
Se denomina Unidad de caja al principio que se aplica en el sistema de 
Tesorería para centralizar la totalidad de los recursos financieros y 
ponerlos a cargo de la tesorería de la entidad. Este concepto no se opone 




















METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Con el marco metodológico se establecen las estrategias a seguir para 
alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación mediante técnicas 
y procedimientos que comprenden: definir el enfoque, alcance y diseño de 
investigación, establecer la población y muestra objeto de la investigación, 
precisar las técnicas de recolección de datos a emplear, su validación y 
confiabilidad de la información. 
 
3.1 Tipo de investigación 
3.2  Investigación cuantitativa. 
Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Sampieri, 
Fernández y Baptista, 2006, p.5) 
 
 Método inductivo 
Permite al investigador partir de la observación de fenómenos o 
situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación y 





El método inductivo se aplicará, para dar a conocer el papel que 
desempeña la Municipalidad Provincial de Yunguyo. 
 Método deductivo 
El método deductivo permitirá determinar concretamente como se 
desarrolla la representación de la municipalidad provincial de Yunguyo. 
 
3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
Los trabajadores de la municipalidad provincial de Yunguyo en los periodo 
2015 del área de tesorería que son 8. 
 
Muestra 
El tamaño de la muestra, es la cantidad de elementos que va a 
representar a la población, se calculará en base a la siguiente fórmula 
estadística para poblaciones finitas.  (Niño Rojas, 2011, pág. 56) 
  
     
(   )       
 
Dónde: 
n : Muestra 
N : Población 
Z : Valor estándar del nivel de confianza 
E  : Margen de error 
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p  : Proporción que opinaron de que con el uso de un aula virtual se 
mejoraría el rendimiento académico (0.74). 
q : Proporción que opinaron de que con el uso de un aula virtual no 
se mejoraría el rendimiento académico (0.26). 
Calculo del tamaño de muestra 
DATOS: 
N = 8 
Z  al 95%  es = 1.96 
E = 0.05  
p = 0.74  
q = 0.26 
  
     
(   )       
 
     ( )(    )(    )




3.1.3. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
 
Fuente: Los datos para la investigación proceden de la Municipalidad 
Provincial de Yunguyo, de las cuales la información se encuentra en 




    Técnica: La técnica de estudio para la investigación será a través de:  
 Observación: Se utilizó la observación directa o participante porque el 
investigador pertenece al grupo.  
 Encuesta: La encuesta se utilizó con el fin de conocer las 
motivaciones, las actitudes y las opiniones al personal de la Municipalidad 
Provincial de Yunguyo. 
 Entrevista a los gerentes y al personal de la Municipalidad Provincial 
de Yunguyo. 
  
 Instrumentos: Los instrumentos  utilizados para la investigación 
será la recolección de datos mediante: 
 Ficha de observación 
 Cuaderno de apuntes 
 Formulario de preguntas 
 Cuestionario 
 
3.2.   PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS  
Se aplicará en cuestionario a la municipalidad provincial de Yunguyo  y 
una encuesta dirigida al personal de la Municipalidad. El procesamiento 
de los datos obtenidos, serán sometidos a un ordenamiento y clasificación 




3.2.1 MÉTODOS DE TRATAMIENTOS DE DATOS.  
Después de aplicar el material no experimental, se recurre a la estadística 
descriptiva para elaborar tablas y cuadros estadísticos, utilizando las 




Para determinar el promedio de notas de ambos grupos (experimental y 
control), y además para desarrollar la prueba de hipótesis. 
 ̅  






 ̅= media aritmética 
Xi = nota de estudiantes 
n  = tamaño de la muestra 
fi= número de estudiantes 
 
VARIANZA: La varianza es igual a la suma de cuadrados de las 
desviaciones de cada dato con respecto a la media en una distribución. 
Permitirá mostrar la variabilidad de las notas. 
   
∑        ̅ 
   
 
Dónde: 
S2 = varianza 
 ̅= media aritmética 
Xi = notas de estudiantes 
n= Número de estudiantes 
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3.2.2 DISEÑO ESTADÍSTICO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Diferencia de Medias Aritméticas  
 
Se utilizó para diferenciar entre las notas obtenidas de los grupos de control 
y experimental. Es la comparación de medias de dos poblaciones normales 
independientes de varianza desconocida. En cuya aplicación se siguen los 
siguientes pasos: 
 
i).  HIPÓTESIS ESTADÍSTICA.- Para la comparación se plantea las sigui -
entes hipótesis: 
 
Hipótesis Nula (Ho).- El promedio aritmético de las notas obtenidas por el 
grupo experimental es igual al promedio aritmético de las notas obtenidas 
por el grupo control. 
 
    ̅   ̅  
 
Hipótesis Alterna (Ha).- El promedio aritmético de las notas obtenidas por 
el grupo experimental es mayor al promedio aritmético de las notas 
obtenidas por el grupo de control. 
    ̅   ̅  
 Dónde: 
 ̅ = Media del grupo de control 





ii) NIVEL DE SIGNIFICANCIA (ἁ = 0.05).- Es la máxima probabilidad de 
cometer el error de tipo 1 (rechazar la hipótesis cuando es verdadera). Es el 
riesgo a correr en el momento de decidir si los resultados del experimento 
son significativos o concretos. 
 
iii). DETERMINACIÓN DE REGIONES. 
 
v).   REGLA DE DECISIÓN: Si Z calculada se encuentra en la zona de 
aceptación, se rechaza la Ho; de lo contrario se acepta la Ha. 
 
VI) CONCLUSIÓN.- depende de la regla  de decisión. Es una proporción al 













4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Según los objetivos de la presente tesis de investigación se realizó la 
presentación, análisis y comentarios en los datos obtenidos en el trabajo de 
investigación, datos que representan como sustento del trabajo y que 
fueron la base para el estudio. 
 
De acuerdo a los objetivos propuestos en el presente trabajo de 
investigación, con la finalidad de dar solución definitiva y coherente a la 
aplicación de las Normas Generales de Tesorería Logrando así  la máxima 
seguridad en el tratamiento de los fondos disponible. Así de esa manera 
formular cuadros analíticos y comparativos que demuestran el análisis e 









4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
TABLA N° 1 
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES DE TESORERÍA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 
VARONES MUJERES 
Mucha  3 0 70% 
Poca 0 2 20% 
Nada 0 1 10% 
3 3 100% 
FUENTE: Ficha de recolección de datos en la Municipalidad de Provincial de Yunguyo 2015 
ELABORACIÓN: La ejecutora. 
 
GRÁFICO N° 1 
 
 
FUENTE: TABLA N°1 
 





Del cuadro y gráfico Nº 1 pudo percibir que existe incumplimiento de las normas 
en el área de tesorería de la  Municipalidad Provincial de Yunguyo y esto a su vez 
está disminuyendo el logro de metas y objetivos que tiene que cumplir la 
municipalidad Provincial de Yunguyo, y el 30% indico que no afecta o si afecta no 
es muy relevante, no obstante cabe resaltar que de las 15 normas; 3 normas se 
han cumplido en más de un 80%. 
 
TABLA N° 2 
 
NIVEL DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE TESORERÍA POR 
EL PERSONAL 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 
VARONES MUJERES 
Mucha  0 0 0% 
Poca 3 1 60% 
Nada 0 2  40% 
3 3 100% 
FUENTE: Ficha de recolección de datos en la Municipalidad de Provincial de Yunguyo 2015 












Respecto al cuadro y gráfico Nº 2 pudo notarse que  la falta de aplicación de las 
normas de las Normas Generales de Tesorería por el personal de la Unidad de 
Tesorería perjudica en una forma significativa el logro de metas y objetivos de la 
Municipalidad Provincial de Yunguyo, ya que el 60% de los trabajadores indican 
que  el nivel de aplicación de estas normas se tratan de cumplir pero no lo se 




























TABLA N° 3 
 
LOS EFECTOS DEL NIVEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES 
DE TESORERÍA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 
VARONES MUJERES 
Mucha  3 3 100% 
Poca 0 0 0% 
Nada 0 0 0% 
3 3 100% 
FUENTE: Ficha de recolección de datos en la Municipalidad de Provincial  de Yunguyo 2015 
ELABORACIÓN: La ejecutora. 
 




























Del cuadro y gráfico Nº 3 se pudo percibir que los efectos en el incumplimiento de 
las Normas Generales de Tesorería son negativos en el logro de metas y objetivos 
de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, periodo 2015, ya que tienen  mucha 
responsabilidad como es llevar la contabilidad del municipio, expedir ordenes de 
compras, pagar cuentas de materiales, combustibles y si en caso uno de estos 
procedimientos que rige la norma  no se cumple por parte del área podrían ser 
sancionadas y conllevarían responsabilidades futuras . 
 
4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS – CHI CUADRADO 
Planteamiento de la Hipótesis General: 
Hipótesis Nula Ho: La aplicación de las Normas Generales de Tesorería no 
influye negativamente en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad 
Provincial de Yunguyo, periodo 2015.  
 
Hipótesis Alterna Ha: El nivel de aplicación de las Normas Generales de 
Tesorería por el personal de la Unidad de Tesorería si Influye positivamente en el 
logro de metas y objetivos de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, periodo 
2015. 
 
Nivel de Significancia: El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% 
que es igual a  = 0.05, con un nivel de confianza del  95%. 
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Prueba estadística a usar: Desde que los datos son cuantitativos, usamos la 




















Región aceptación y rechazo:   
Hallamos el valor de la 2 tablas =2 (h-1)(K-1)= =2,1 = 3.84 
Región de Aceptación: si 2 calculada  3.84 
 


















Zona de aceptación 
Zona de rechazo 
 




TABLA N° 1 RESULTADOS DE LA PRUEBA SEGUN EL SPSS 
Resultados de la prueba según el paquete estadístico SPSS – V 20 
Pruebas de chi-cuadrado 
 




























26,157 1 ,000 
  
N de casos válidos 80 
    
 
a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
3,58. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
Conclusión 
 Desde que el valor de la chi cuadrada calculada es igual a 26.488 mucho mayor 
al valor de la chi cuadrada de tablas igual a 3.84 de donde podemos determinar 
que, la aplicación de las Normas Generales de Tesoreria influye significativamente 
en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, 







PRUEBA DE HIPÓTESIS – CHI CUADRADO 
 
Planteamiento de la primera hipótesis especifica: 
 
Hipótesis nula Ho: El nivel de aplicación de las Normas Generales de Tesorería  
no influye en el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, periodo 
2015. 
 
Hipótesis Alterna Ha: El nivel de aplicación de las Normas Generales de 
Tesorería  si influye en el logro de metas de la Municipalidad Provincial de 
Yunguyo, periodo 2015. 
 
Nivel de Significancia: El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% 
que es igual a  = 0.05, con un nivel de confianza del  95%. 
 
Prueba estadística a usar: Desde que los datos son cuantitativos, usamos la 



















Región aceptación y rechazo:   
Hallamos el valor de la 2 tablas =2 (h-1)(K-1)= =2,2 = 5.99 
Región de Aceptación: si 2 calculada  5.99 













TABLA N° 2 RESULTADOS DE LA PRUEBA SEGÚN SSPS 
Resultados de la prueba según el paquete estadístico SPSS – V 20 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33,231
a
 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 34,101 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 32,797 1 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,63. 
 
Conclusión: Desde que el valor de la chi cuadrada calculada es igual a 
33.231 mucho mayor al valor de la chi cuadrada de tablas igual a 5.99 de 
donde podemos determinar que, el manejo del nivel de aplicación de las 
Normas Generales de Tesorería  influye en el logro de metas de la 
Municipalidad Provincial de Yunguyo, periodo 2015, a un nivel de 
significancia o error del 5% que es igual a  = 0.05. 
 
Zona de aceptación 
Zona de rechazo 
 





PRUEBA DE HIPÓTESIS – CHI CUADRADA. 
Planteamiento de la segunda hipótesis especifica: 
 
Hipótesis Nula Ha: Los efectos en el incumplimiento de las Normas 
Generales de Tesorería no inciden en el logro de metas y objetivos de la 
Municipalidad Provincial de Yunguyo, periodo 2015.  
 
Hipótesis Alterna Ho: Los efectos en el incumplimiento de las Normas 
Generales de Tesorería si influyen en el logro de metas y objetivos de la 
Municipalidad Provincial de Yunguyo, periodo 2015. 
 
Nivel de Significancia: El nivel de significancia o error que elegimos es del 
5% que es igual a  = 0.05, con un nivel de confianza del  95%. 
 
Prueba estadística a usar: Desde que los datos son cuantitativos, usamos 




















Región aceptación y rechazo:   
Hallamos el valor de la 2 tablas =2 (h-1)(K-1)= =2,2 = 5.99 
Región de Aceptación: si 2 calculada  5.99 











TABLA N° 3 RESULTADOS DE LA PRUEBA SEGÚN SPSS 
Resultados de la prueba según el paquete estadístico SPSS – V 20 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,365a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 24,821 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,711 1 ,000 
N de casos válidos 80 
  
a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 3,25. 
 
Conclusión: Desde que el valor de la chi cuadrada calculada es igual a 
23.365 mucho mayor al valor de la chi cuadrada de tablas igual a 5.99 de 
donde podemos determinar que, los efectos en el incumplimiento de las 
Normas Generales de Tesorería son negativos en el logro de metas y 
objetivos de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, periodo 2015, a un 
nivel de significancia o error del 5% que es igual a  = 0.05. 
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Zona de rechazo 
 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES  
Al finalizar el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
PRIMERO: Incumplimiento de las Normas Generales de Tesoreria por falta de 
conocimiento de las mismas, las cuales influyen negativamente en la 
Municipalidad Provincial de Yunguyo. 
 
SEGUNDO:  En estudio de las NGT 01, 02, 03,04 y 14 el incumplimiento que se 
noto fue de un 100%, las normas 06,09 y 10 se cumple en un48% y se llega a la 
conclusión que esto acurre debido a la falta de conocimiento y poco interés del 
personal. 
 
TERCERO: Se concluye de la hipótesis general que se acepta la hipótesis alterna, 
porque el  incumplimiento de las Normas Generales de Tesorería influye 
negativamente en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Provincial de 
Yunguyo, periodo 2015. 
 
CUARTO: Falta de personal en el área de Tesoreria, ya que las tareas 
encomendadas no se cumplen debidamente a lo encargado y viendo los 
resultados vemos que la Municipalidad de Yunguyo debería de aumentar su 




QUINTO: Mal manejo de formularios establecidos para las operaciones de 
ingresos y egresos de fondos que establece la Norma General de Tesoreria, esto 


























PRIMERO: Implementar un área encargado para el cumplimiento de las Normas 
Generales de Tesorería, para que  así todos puedan cumplir con estas Normas en 
forma oportuna y confiable, ya que existe carencia de información presupuestal 
integral. 
 
SEGUNDO: Promover cada cierto tiempo capacitaciones acerca de las Normas 
Generales de Tesoreria y sus nuevas modificaciones para que así tengan más 
conocimiento y puedan saber aplicarlas en el área. 
 
TERCERO: Se recomienda a las autoridades de la Municipalidad Provincial de 
Yunguyo, que si bien es cierto la falta de aplicación de las normas influye en la 
situación del incumplimiento de logro de metas y objetivos de la Municipalidad, 
pese a esto no deben descuidarse porque suelen presentarse algunas veces 
malos manejos realizados por malos profesionales. 
 
CUARTO: Implementar  personal adicional o de apoyo para que así  pueda haber 
un mejor manejo y control en la distribución de tareas encomendadas, de manera 
que se pueda cumplir eficazmente con lo que nos indica la norma. 
 
QUINTO: Implementar formularios establecidos para las operaciones de ingresos 
y egresos de fondos para la Municipalidad, estas deben estar membretados y pre 
numerados para su uso en la Tesorería. 
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